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Intézetünk célja feldolgozni Magyarország , ásványelőfordulási 
helyeinek1 ásványait . Ezt, a m á r meglévő eredményeket összefoglaló, é.s 
a hiányzó adatokkal kiegészítő munkát , véleményünk szerint, nélkülözi 
szakirodalmunk. Tóth Mike, Koch Antal és V. Zepharovich; annak ide-
jén a kor színvonalán állott, rengeteg becses topográfiai (és főként csak 
topográfiai) adatot tartalmazó műveinek megjelente óta számtalan! ki-
sebb-nagyobb, főként kristálytani részletmunka látott napvilágot, sőt 
egyikünk tollából bányahelyeinket genetikai szempontból taglaló kisebb 
m u n k a is megjelent1 . Azonban egyre jobban érezzük h iányá t az eddigi 
kutatások eredményeit összefoglaló és a lelőhelyek ásvány társulásait 
nem csak kristálytani, de ásványkémiai, genetikai és parageiietikai 
.«•zempontból is felölelő műnek. Ennek egy részét kísérel jük rneg adni 
ezen dolgozatunkban. 
Yasércelőfordulásainkat genetikai szempontból a következő-
képpen csoportosítjuk: 
Magmás eredetű, előkristályosodás terméke: Szarvaskő. 
Magmás eredetű, utókristályosodás terméke: 
hidrotermál metaszomatikus Rudabánya, Martonyi. 
Mállási és üledékes eredetű: 
A Szarvaskő mellett előforduló, wehrlitnek nevezett kőzet, amf i -
holdiallag perid'otit, gabbromagma elkülönítési terméke. Mint erősen 
ulitrabázisos kőzet, oxidos ércekben, ilmenit és magnetitben, olyannyira 
gazdag, hogy egyes példányai első megtekintésre tiszta érc benyomását 
keltik. Ez az „érc" a figyelmet már régebben felkeltette s az előfordu-
lást m á r több mint 100 esztendeje a Denevér táróval tá r ták fel. A fel-
tá rás kőzeteivel többen foglalkoztak, különösen bőven dr. Szentpéiery 
Zs. Utol jára kőzettani szempontból Vendl Aladár2, ásványtani szempont-
ból Papp Ferenc3 vizsgálták. Idézett cikkeikben az irodalom is megta-
lálható. Az érces ásványok közül az ilmenit uralkodik, Papp F. szerint 
mennyisége 10—32-, a magnetité 2—20 térfogatszázalék. Az eddig meg-
jelent elemzésekben a T i0 2 legmagasabb értékét Pollner 1940-ben megje-
lent egyik elemzésében ta lá l juk 14.60%-al4, az F e 2 0 3 legnagyobb értéke. 
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Előkristályosodás. Szarvaskő. 
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ugyancsak Pollner egy elemzésében2 21,40%. az F e O -é Ems/J K. ana-
lízisében2 53,84 %-al éri el legnagyobb ériékét. 
Mintáinkban', melyeket a Denevértáró új , a wcbil i t tömzsbe dél-
nyugat i iiláinyban behatoló oldalvágai v á j végéből vet tünk e nyá r folya-
mán. ugyancsak az ilmenit az uralkodó érc. Az erős oldódást .szenve-
dett és nagyobbrészt legömbölyödött szemek egy részén még kivehető 
& trigonális jelleg. Egyes kristály belsejében egy-egy ikerleniez élesen 
látható. Mind az ilmenit, mind a magnetit szemek belsejében található 
kicsiny csepp a lakú kalkopirit . Kevés, 'az oxidos érceknél f iatalabb pir i-
íet szintén észleltünk, ellenben a P a p p F. említette pyrrhotint megta-
lálnunk nem sikerült. 
Az általuk begyűjtöt t , ércben leggazdagabb minták elemzésének 
eredménye: 
Anal. 1. Anal. 2. Anal. 3. 
SiO.,. 21.35% 26.25% 22.72% 
TiO., 9.32.. 9,36... • . 8.52 .. 
ALÓ, 9,80.. 3,21 „ 3.65 
F e , 0 , 14.04.. 14.61 .. 18,58 
FeO 22,15 .. 24.37 ,. 24,74,. 
MnO 0,52 .. . 0,28,. 0.56.. 
MgO - 13.96 10.87-.. 12,41 „ 
C a O 1.98 :. 4,77... 1,79 .. 
Na ,Q 1,76 .. 1,68., 3.35 .. 
K , 0 0.59,. 0.93 .. 0,89 „ 
p;o-, 0.03 .. 0.003 0,10 ,. 
FI..O+ . 1,87:. -0,74.. 0.88 .. 
H .O-fCO. , 3,09 .. 3,02,, . 1:65 „ 
• 100,46% 100.93% 99,84% 
Dr. Földvári, Álíidámé7' színképanali t ikai vizsgálatai szerint a 
• wehrlitek vanadium táírtalma átlagosan 0,14%-nak adódott, ai mini-
m u m 0,08%, 'a maximum 0,28% vol(. Kérésünkre dr. Földvári né volt 
szíves az ál talunk beküldöt t wehrlit min táka t szímképanialitikailag Cr, 
Ni és P t tartalomra is megvizsgálni. Nem válogatott, erősen érces kőzet-
ben a Cr közepes erősséggel jelentkezett, a Ni igen gyenge nyom, a P t 
alig látliató, lehelletszerű vonal. Viálogatott olivin szemekben a Cr 
gyengén közepes, a Ni gyenge nyom, Pt nincs. Válogatott ércszemek-
ben a' Cr közepes erősségű, Ni és P t nincsen. 
Az előfordulás érces ásványai: ilmenit, magnetit , hematit , ka l -
kopirit. pirit, pvrrhotin. 
Uralkodó elemek: O Si F e Ti Mg A1 Ca Na 
Analitikai eljárással még k imuta tha tó elemek: K H P C Cn S V 
Csak színképanalitikailag kimutatlVató elemek: Cr Ni Pt . 
Utókristályosodás. Rudabánya. 
Rudabánya ma Magyarország legjelentősebb vasércbányája . Az 
ÉÉK—DDNY-i csapás íi, külszíni műveletekkel 4,5 km. hosszan feltárt , 
több száz méter széles vonulat érce P a n t ó G á b o r 6 megállapítása szerint 
guttensteini dolomitból metaszomatikus iiton keletkezett sziderit-anke-
rit, illetve az ezek oxidációja révén létrejött limonit. Az ércesedést a 
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harmadkornál idősebb hegyképződéssel kapcsolatban benyomult grá-
nit-gránodiorit batolit maradékoldatai ha tásának tu la jdoní t ja . 
Rudabánya lásványaival. illetve néhány ásványával már többen 
foglalkoztak: Maderspach L.\ Guckler Gll*, Schmidt S.9, Tokody L.lj11, 
Papp FS\ Kertai Gy.13, Brummer E.11, Koch S'.15, Páknzdy V.1". 
Bányahelyünk elsődleges érce nem homogén ásvány, hanem igen 
változó ásványi és vegyi összetételt mutató ásványtársulás . 
A íektonikailag rendkívül erősen igénybevett, összetöredezett és 
különböző mértékben metaszomatizálódott dolomit ankeritté-szideritté 
változott át és ezen finomszemcsés ásványokat később felnyomult , 
bár iumszulfátot és kovasavat hozó oldatokból kiválott/ barit és kvarc 
cementálták össze. Az oldatok a legfinomabb repedésekbe, a legkisebb 
üregekbe is benyomultak, így különböző százalékarányú Fe—Ca—Mg-
karbonátokat tartalmazó, itt-ott kisebb fészkekké kitáguló barit és 
1. kép. 
kvarcerekkel á t j á r t ásványtársulás keletkezett, melyben szericitet és 
szulfidos érceket is találunk. 
A szericitet a szulfidos ércek anyagát hozó oldatok a mellékkőzet-
ből mosták át. E csillámpikkelykéket részben zárványként észlelhetjük, a 
piritet kivéve, a szulfidos ércekben, részben pedig ezek szemecskéit ve-
szik körül, vagy a legfiatalabb kvarc szemecskéi körül helyezkednek el. 
A karbonátos ásványtársulást kísérő szulfidos ércek közül a pirit és a 
szfaleri t idősebbek a barit és kvarcnál , a kalkopirit, bornit, telraedrit 
és markazit az eddig említett ásványoknál f ia talabbak. 
A főként bari tban elhelyezkedő galenitet nála idősebb pirit, 
szfalerit, kalkopirit, valamint f ia ta labb bournonit, jamesonit és cinna-
barit kísérik. Az érces és nem érces ásványok társulása tömött, benne 
üregeket nem találunk, az elsődleges ásványok, eltekintve a bari t né-
hány egészen apró kris tálykájától , fennőtt kristályokban nem fordul-
nak elő. Bennőtt kris tályokban a piritet és a kvarcot észleltük. A tö-
mött, aprószemcsés ásványtársulás gyakran muta t áthengerelt szerke-
zetet (1. kép^. 
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A sziderit üde ál lapotában világos-sötétebb szürke, aprószemű. 
Szemcsenagysága néhány mm. és 0.02 mm. között változik. Nagyobb 
szemecskéi általi ban egészen szabálytalanok, a legkisebb, szabadszem-
mel ki nem vehető szemcsék alkotta kristályos tömegek metszetben 
2. kép. 
remek homöoblasztikus mozaik szerkezetet mata tnak (2, kép). A n a -
gyobb szemcséken gyakori az ikersávozottság, pleochroizmns mindég 
megfigyelhető, unduláló kioltás igen gyakori és fel tűnő jelenség. A 
3. kép. 
nagyobb, erősen hasadozott-íöredezelt karbonát szemcsék között g y a k -
ran egészen aprószemcsés sziderites cementáló sávok húzódnak. Ez a 
néhány század mm. átmérőjű szemnagyságú, az erős nyomás ha tásá ra 
átkristályosodott sziderit a hasadékokat, repedéseket kitöltő anyag . 
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Málláskor ezeknek a cementáló sávoknak rendkívül finomszemcsés 
a n y a g a mállik először? s keletkezik a rudalbányai bányászok által 
, ,ankeri t"-nak nevezett, limonit erekkel átszőtt breccias érc (3. kép). 
Aprószemcsés bari t és kvarc mint cementáló ásvány szintén gyakori. 
Az érc, mint említettük, tömött, az eredetileg a dolomitban volt 
parányi öregecskék, felain metszd ben jól látni, a ka rboná t ' i gen aprói 
görbül t lapú, —1/2 R kristálykáii . Az öregecskék belsejét utólag kvarc 
töltötte ki. 
A bányaterüle t különböző pontjairól gyű j tö t t elsődleges érc 
analitikai vizsgálata a következő eredményeket adta : 
Anal. 4. 5. 6. 7.. 8 9 10;. 
FeO 34,85% 28,89% 30,79% 28,57% 10.89% ' 15,66% 3,70% 
F e , 0 , — 5,79 „ '• 5,42 — ' 40.95 10:82 .. 4.07., 
AI.O, 1,89 „ • — 3,91 „ ,3,67 ., 5,18..' •2,82.. 0,39 ,. 
C a O 0,12 .. 1,80.. 3.82 ., '. 4,17 „ 0,15 . 19.10.. 28,75 ,. 
MgO 5,23. „ • 3,73 ., 6,03 „ 3,62 „ 2...0 18 .. 17,35,. 
MnO 2,45 „ 2,24 :, 3,39., 3,09 „ 4,33 • nyom 0,66,. 
C u O — 0.15.. — . — ' — . • — ' — 
BaO 8,68 ,. . 15,70 /, 0,39,. . 1.48.. 0.69 .. ' — • — 
SiO., 14,40 „ 9,32 „ 9.06.. 28,35 „ 14.82 .. 1.39 .. 0,79 ., 
II..O — — • 6.37 -. — 9.20.. 0.32 .. 0,28 „ 
c ö . 28,07 .„ 24.56.. 28,47 .. 25,02 „ 9.81 .. 37,61 „ 44,17 „ 
s o : ; 4.54 „ 8.19., 0,21 .. 0,77 „ 0.37 — 
s 2 0.67 .. 0.20.. 3,01 .. 2,00.. 3,02 ,. — — 
100,89% 100,57% 100,87% 100.74% 101,61% 99,90% .100,16% 
— o 0.17 .. 0.05 .. 0.75.. 0.50.. 0.76.. — — 
100,72% 100,52% 100,12% 100.24% 100,85% 99,90% 100,16% 
4. Sziderit. .Vilmosbánya. Átkristályosodott, egészen aprószemű. 
5. Sziderit. Vilmosbánya. Nagyobb szémcsés. 
6. Sziderit. Andrássy I. „ 
7. Sziderit. Andrássy I. ,, 
8. Sziderit, Deákbánya . Mállott. 
9. Ankerit. Andrássy II. 
10 Vasas dolomit. Andrássy I. 
Az elemzések mindegyikében ott ta lá l juk a F e mellett a Ca-ot 
és Mg-ot is. A 8. számú érc már mállásnak indult, vastártailma jelenté-
kenyen feldúsult, a 9. számú érc határozottan aiikeritnek, a 10. számú 
Tcevés vasat tartalmazó dolomitnak bizonyult-
Kérésünkre dr. Földvári Aladárné volt szíves a Magyar- Állami 
Földtani Intézet laboratór iumában 3 rudabányai karbonátos ércmintát 
(Vilmosbánya, Andrássy I., Deákbánya) nyomelemekre színképanali-
tikailag megvizsgálni. Mind a háromban jól jelentkezett a Li és a B 
vonalay egyikben1 (Andrálssy I.) igen gyengén a Ga vonala is. 
A karbonátos ércnél mindég f ia ta labb bari t á l ta lában vékony 
erekben szeli át az ércet, benne kisebb fészkeket alkot, karbonátsze-
meket szorítva ki. Ezen, az é'rcesedés területén általánosnak mondható 
előforduláson kívül, a bányaterület egyes pontjain jelentősebb meny-
nviségben is ta lá l juk. í g y a mai feltárásokból bari tban gazdagabb, 
kisebb fészkeket, ereket ismerünk a Deákbányából , az Andrássy I. 
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(galenittal) és II. bányarészből, utóbbiból a X. szállítószintről, a kom-
presszor mellől (szulfidokban gazdag) és a 645. pontról (cerussittal), a 
Vilmosbányából (galenittal). Ez az elsődleges barit durvánszemcsés, 
áttetsző, fehéres színű (Vilmcsbánya, Andrássy I., II.) vagy fehér, á t -
látszatlan, sugaras-leveles (Deákbánya) , illetve limonittól sárgásszínű 
(Andrássy II., X. szállítószint). A vastagleveles bari t gyakran körkörös-
sugaras elrendezésű, a sugarak-levelek közötti hézagokat aprószem-
csés, f ia ta labb bari t és kvarc tölti ki. Ásványunk ¿szintén a nagy nyo-
másra valló unduláló kioltást muta t ja . Igen gyakran szorí t ja ki a nála idő-
sebb karbonátos ércet. Tanulságos egy aprószemcsés, mozaikszerkezetű 
sziderit példány, melyben zárványként nagyobb, szemcsés barit körül-
vette, ezen barit által kiszorított, durvább szemű maradvány szideritet 
találunk. A durvább szemű sziderit az erős nyomás ha tására feloldó-
dott, kivéve a barit körülvette kr is tá lymaradványokat s mikor a csök-
U. kép. 
kenő nyomás következtében a túltelített oldatból hirtelen kiválott a 
f iatalabb, átkristályosodott sziderit, benne, mint reliktum, zá rványkén t 
maradt visszia. az őt körülvevő baritkéreg miatt fel nem oldódott idő-
sebb sziderit (4. kép). 
Az elsődleges barit mindég tömött, csak az Andrássy II. b á n y a -
részből, a kompresszor mellől sikerült egy vékonyka hasadék szélén 
ülő, mm-en aluli fennőtt kr is tá lykákat találnunk. A víztiszta. (001) 
szerint vastagtábliís kris tálykák mm-en aluliak, uralkodó formáik a 
(001) (110) (320) 
Ragyogó fényes sávok a (014), (021) és (111), parányi háromszög a 
(011). A Deákbányából szintén mm-en aluli, színtelen, vagy fehér 
fennőtt kr is tá lykák kerültek elő, uralkodó (001) és jól fejlett (110) la-
pokkal. Csak igen vékony sávocskák az (100) és az (111) lapjai . 
Szemben a most tárgyalt , a bánya egyes pont ja in nagyobb tö-
megben előforduló durvánszemcsés, vagy leveles barit tal , a karboná-
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tokát kiszorító, köztük finom erekben megjelenő barit mindég rendkí-
vül finom szemcsés, a szemcsék átmérője 0,01 111111 körül van. 
Bizonyos, hogy a hányon fekvő meddő között jelentékenyebb 
mennyiségű, többé-kevésbbé tiszta, az említett pontokról kikerült barit 
fekszik. Az ércet átszövő barit rendkívül f inoman elosztott volta s álta-
lában aránylagosan kis százalékaránya nnatt nehezen volna hasznosít-
ható. 
Egy deákbányai leveles, fehér, erősen kvarcos és egy, az And-
rássy I-ből származó áttetsző, sziirkés-fehér bar i tnak elemzését a kö-
vetkezőkben a d j u k : 
Anal. 11. 12. 
BaO 32,32% 63.12% 
Fe2Oa 5,90 „ 0,79 „ 
MnO 1,38 „ — 
C a O 0,72 „ 107 „ 
SrC) nyom — • 
H.,() 0,57., 0.64 „ 
S(X 18,96,, 34,26,, 
Si0 2 40.63 .. 0.43.. 
100,48% 100.31% 
5. kép. 
A baritná1 általában f iatalabb és a teriilet legnagyobb részén 
kisebb mennyiségben jelentkező kvarcot ritkán ljennőtt, idiomorf kris-
tályok a l a k j á b a n is megtaláljuk. Ennek az idősebb kvarcnak mm-es, 
karcsú oszlopos kristályai ha a főtengelyre merőleges metszet a termi-
nális lapokat érintette, kivehetőleg trigonálisak. (5. kép). A kvarc f iata-
labb generációja xenomorf, szemcséinek nagysága a mm-esektől a 0.01 
mm-ig változik. A szemcsék zárványokban gazdagok, zárványként 
leggyakrabban a barit szerepel. A nagyobb szemcséken észlelhető un-
duláló kioltás, úgyszintén a gyakori gyűrődéses szerkezet az átszenve-
dett erős nyomásra mutat . A kvarc, mint az ásványtársulás gyakoribb 
tagjai közül a legfiatalabb, igen gyakran szorít ki karbonátos ércet, 
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valamint baritot is (6. kép). A kiszorító, éppen így a nagyobb, össze-
töredezett karbonát , barit és kvarcszemeket összecementáló f ia ta labb 
kvarc mindég igen aprószemű. 
A rendelkezésre álló példányok tanúsága szerint kvarcban a rány-
lag az Andrássy I. bányarész és a Deákbánya elsődleges érce a leg-
gazdagabb, azonban önálló fészkekben, nagyobb felhalmozódásokban, 
mint a harit, a kvarc- ina elő nem fordul. A Deákbánya leveles bar i t já t 
átszelő vékony kvarcerek repedéseinek falán néhány igen apró, fennőt t 
kristálykát talál tunk. A zömök oszlopos, egyik l appár szerint ellapult 
kris tálykákon csak az 
(1010) (1011) és a (0Í11) 
formák lapocskáit sikerült megállapítanunk. 
A Deákbánya leveles, fehér bar i t jában vékony erecskék a l a k j á -
ban jelenik meg a vascsillám, melyet a Vilmos bánya II- szintjéről, a 
6. kép. 
seisi palából, m á r ismerünk11. A bari tban előforduló vascsillám lemezes 
halmazokat, legyezőszerű csoportokat képez, a lemezkék között fenn-
maradó üregeket klorit és zárványként sok apró hemati tpikkelyt ta r -
talmazó szemcsés kvarc tölti ki. A palában előforduló hematit vagy 
szintén vékony erecskékben jelenik meg, vagy a szulfidos érctelepe-
ket néha kísérő „zinopel" -hez hasonlóan, rendkívül finom eloszlásban 
s ez esetben vörösre festi a palát . 
A szulfidos ércek közül a pirit a legidősebb, idiomorf, bennőtt 
kristályai a baritnál és a kvarcnál idősebbek. Ezek a bennőtt hexaede-
res kristályok igen gyakran összetöredezetiek. a töredékek oldódást 
szenvedtek, legömbölyödtek s e legömbölyödött szemeket igen apró-
szemű barit , vagy kvarc cementál ja össze, sőt sokszor ki is szorí t ja. A 
többi szulfidos érc a pirittel szemben mindég mint kiszorító jelentke-
zik. A kalkopiritből. tetraedritből mint szigetek állanak ki a kemény, 
erősen megtámadott, lekoptatott pir i tmaradványok. A pirit a r udabá -
nyai bányaterületen egyes elszórt, bennőtt kr is tá lykák a l ak j ában min-
denütt megtalálható az elsődleges ércben, de a mai fe l tárásokban jelen-
> 
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tősebb mennyiségben csak az Andrássy II. bányarész ba r i t j ában lép 
fel . Nem válogatott bar i tpéldányok egyikében 11,98%, másikban 
11,28% volt a bennőtt pirit mennyisége. A mm körüli kr is tá lykák ura l -
kodó a lak ja a (210) pentagondodekaeder, vékony sávok a lakfában, 
hiányosan lejleit lapokban megjelenik a kristályokon az (100) is. N a -
gyobb kristályos tömegekben a pirit ma egyik bányarészben sem for-
d u l elő. 
Az Andrássy II. bányarészből származó egyik karbonátos érc-
mintában a piritet markazit szorít ja ki. Ércmikroszkop alatt ki tűnően 
látszik a fiatal, a piri tkristály nagyobb részét már kiszorította, élénk 
interferencia színeket mutató markazi t . Ez az ásvány megvan tehát az 
elsődleges övben is. 
A karbonátokban és a bari tban r i tkán, apró. erősen legömbölyö-
döt t szemek a lak jában észlelhetjük a szfaleritet, mely a pirittel körül-
7. kép. 
belül egyidős. Ércmikroszkop alatt olajiromerzióban világosbarnás belső 
reflexeket mutat , ami közepes Fe tar talomra vall. Jelentősebb a szfa-
lerit mennyisége az Andrássy I. és a Vilmos bányákból származó bari t 
galenitjében, mint ezt a 14. sz. analízis eredménye is muta t ja . A szin-
tén erősen megtámadott, legömbölyödött szemecskék rendszerint mm-es 
méreteken alól maradnak. 
A szulfidos ércek közül a kalkopirit a legáltalánosabban elter-
jedt. Szemben a pirittel csak ritkán idiomorf, bennőtt kristáiykái ekkor 
biszfenoidok Rendszerint kristályos-szemcsés. Szemcséit a karbonátos 
ércben szabálytalanul eloszolva, a feli arás minden részében megtalál-
juk. Az érc üzemi átJaganaliziseibeu szereplő 0,15%-os C u O tartalom 
ebből az ércből származik. Nagyobb mennyiségben tartalmazza az And-
rássv II . bányarész bar i t ja , melyben nála idősebb pirittel és az őt ki-
szorító tetraedrittel együtt ta lá l juk. A kalkopirit szideritet, baritot, 
kvarcot és piritet szorít ki. Ércinikroszkopi csiszolatban kitűnően lát-
szik, mint hatol előre ez a f ia ta l érc, a karbonátok hasadás lapjai , illetve 
a barit és kvarc szemcsehatárai mentén és szorítja ki lassan ezeket a 
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nála idősebb ásványokat (7. kép). Szemcséi belsejében bőven találunk 
legömbölyödött piritet és szidcrit hasadási romboedereket. 
A kalkopiritet tar talmazó metszeteket C. Y. Hsieh utasítása sze-
rint étetve, pompásan szembetűnik ez érc xenomorf szemcsés szerke-
8. kép. 
zete. A szemcsék nagyobb része rendkívül finom lemezkek alkotta po-
liszintetikus iker (8. kép). Az ikerlemezek gyakran görbültek s e tény. 
9. kép. 
de maga a szemcsék poliszintetikus iker volta is, az átszenvedett erős 
nyomásra mutat . 
Az elsődleges övben csak egyetlen, az Andrássy II. bányarész 
X. szintjéről származó, bar i tban gazdag sziderites darabban észleltük 
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szefcadszeirmel is láthatóan a hornit néhány mm-es szemecskéit. Az érc 
piritet szorít ki. Ezt az ásványt szideritből eddig csak mikroszkópi ki-
csinységű foltocskákban ismertük. Kissé barnás-kék szemecskéi met-
szetben kékesibolya színűek, gyenge anizotropia jelenséget muta tnak. 
A metszetet tömény H N O -al étetve és a keletkezett bevonatot letö-
rölve, az egyenlőtlen szemcsés szerkezet és a nem étetett példányoknál 
erősebb anizotropia észlelhető. 
Itjen érdekes néhány, az Andrássv II. bánya oxidációs övéből 
előkerült, részben már elváltozott szulfidos ércpéldányon a bornit-kal-
kopirit együttes előfordulása. Egyes példányokon a két érc kétségtele-
nül egyidős, szingenetikus. A bornit mellett, vagy belényúlva ott talál-
juk a kalkopiritet, szabálytalan, néha cseppalakú szemcsékben, vagy 
rendszertelenül elhelyezkedő kristályos halmazokban (9. kép). Más példá-
nyokon remek szételegyedéses szerkezetet látunk, a bornit a lapban sza-
10. kép. 
bályosan elhelyezkedő kalkopirit lemezek kétségtelenül szételegyedés ter-
mékei, szemben az őket harántoló szabálytalan alakú kalkopirit folt-
tal, mely véleményünk szerint, a bornittal szingenetikus (10. kép). 
Nap ja inkban az Andrássv II. bányarészből, a X. szint szemcsés 
bari t jából nagyobb mennyiségben került elő az utóbbi évtizedben csak 
r i tkán észlelt tetraedrit1"'. A karbonátos ércben néhány tized mm-es 
szemcséit önállóan, vagy kalkopiritet kiszorítva f igyelhetjük csak meg, 
az említett bányarész bar i t jában azonban jelentős foltok a lak jában ta -
láltuk. Kristályokban nem fordul elő, kisebb-nagyobb foltjai kr is tá-
lyos szemcsések, a szemcsék szabálytalan alakúak. Fiatalabb, mint az 
eddig tárgyal t szulfidos ércek, ezeket szorítja ki. Belsejében knrélyos 
kalkopirit szigeteket és belőle kiemelkedő, igen erősen megtámadott , 
legömbölyödött piritkristály maradványokat igen gyakran észlelhetünk. 
Kevéssé jól fényezhető, mint a mellette lévő, ragyogó kalkopirit, színe 
e mellett kissé szürkésbehajló fehér. Teljesen izotrop. Intézetünkben 










A bányaterület egyes pontjairól már régebben ismert a galenit 
előfordulása (Szlávy, Divald, Andrássv 1. és Vilmos bánya nyugat i 
része, Andrássv II. DK- i rész. a szállító szint és a X—XII. szint keleti 
•vágat). Magában a karbonátos ércben galenitet soha nem találtunk, a 
mai galenit előfordulások mindenütt a bar i tban lelhetők, az érc ezt az 
ásványt szorít ja főként ki. A galenit sok baritot, kevés karbonátot és 
több-kevesebb kvarcot tar talmaz. A mindeddig említett ásványoknál 
f iatalabb' galenit megjelenésében rendkívül hasonlít a , f a luba t tyán i 
érchez s mint ez, szintén igen finomszemcsés, tömött, az átszenvedett 
erős nyomás következtében átkristályosodott. Csak az Andrássv II . 
bányarész X—XII. szintjének keleti vágatából kerültek elő nagyobb, 
ki tűnő hasadási lapok határolta szemek. A galenit üde, élénk í émfény-
nyel, kivéve az Andrássv II. bányarész most említett pont járól kike-
rült darabokat , melyek limonittól barnára festett leveles bar i tban talál-
hattok s nagvobbrészbén már cerussittá változtak át. E barit , részben 
galenit, de részben m!ár cerusszit a l ak jában 7,8% ólmot tar talmaz. 
Az Anrássy ' I . és a Vilmos bánya tömött galenit jében szép 
számmal találunk erősen legömbölyödött pirit és szfaleri tkristály m a -
radványokat , é ké t idősebb szulfidos ércet galenit szorí t ja ki. A Vil-






S 12.41 .. 
C&O ' 0.10.. 
BaO 15.21 .. 
i'e..():; . 1.81 .. 
SÖ, 7.94.. 
SiO.. • 2.89.. 
99,52% . 
Az Andrássv II. bányarészből kikerült galeni tpéldányokban 
különösen gyakoriak a jamesonitnak vékony szálai. Csiszolaitokban 
csak gondos megfigyeléssel vehetők észre a galenit mellett kissé szür-
kés árnyalati t szálacs'kák, keresztezett nikolok mellett azonban fe l tűnő 
az izotrop gslenitben észrevehető anizotrop iát muta tó jamesonit. Kitű-
nően szembetűnnek a gaienitnél f ia talabb jamesonit szálacskái. ha az 
ércet Fackert-oldattal é te t jük. Az erősen megtámadott galenit a lapból 
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«lesen kiemelkednek a meg nem támadott , fénylő jamesonit szálak, 
melyek hossztengelye a nyomás i rányára merőlegesen helyezkedett 
el (11. kép). A szálas jamesonit mellett, nála jóval r i tkábban, észleltük 
a bournonitnak már Sztrókav említette, szabálytalan szemecskéit is. Az 
ikersávozottság csak igen figyelmes megtekintésére vehető észre. A bour-
nonit színe a galenitnél valamivel sötétebb, étetőszerek reá1 hatással nem 
voltak. A Sztrókay említette tűvasércet megtalálnunk nem sikerült. 
A galenitet szorítja ki. mindég az érc és a meddő határán, fol-
tocskák, vékony sávok a lak jában megjelenő kristályos cinnabarit . Sza-
badszemmel éppen úgy nem vehető észre, mint & jamesonit. Ércmik-
roszkóp alatt a galenit mellett feltűnően sötétebb, kékesszürke á rnya -
latú. Tekintve a szemecskék apró voltát, a galenit erős fényét, reflexiós 
pleochroizmus alig vehető észre. Keresztezett nikolok között igen erős 
a belső reflex. Sem cc HNO a , sem K O H nem t á m a d j a meg. Az oxidá-
• J ^ / ' . ' J ú ^ t ^ - r - S t 
r- jt r •• • - . >»« 
11. kép. 
ciós öv porszerű cinnabari t jával szemben ez a kristályos cinnabari t , 
véleményünk szerint elsődleges és a primer ásványtársulás legfiatalabb 
tagja. 
Az oxidációs öv uralkodó ásványa a barnavasérc. Földes, okke-
res, eresebben-kevésbbé szennyezett, tömegében uralkodó példányok-
tól a közel ideális összetételű „glaskopf"-ig minden átmenet előfordul. 
A glaskopfok felülete fényes, feketés, néha irizáló. A limonitosodás 
ki tűnően megfigyelhető a brecciás szerkezetű karbonátos ércpéldányo-
kon, hol a limonit a cementáló aprószemű sziderit helyét foglalja el, 
míg a nagyobbszemcsés, pátos darabokon a limonitosodás a hasadási 
lapok mentén halad előre. A barnavasércben foltokat alkot a vörösvas-
okker- Kristályos, glaskopfszerű hematitot Rudabányán nem talál tunk, 
a vizsgált darabok mind limonitnak bizonyultak. Rudabányai limoni-
íok elemzési eredményei: 
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Anal. 15. ie. 17. 18. 19. 
Fe .O, 74,91%- 66.75% 71.06% 72.76% 79.31% 
Al.O, — 2.03 2.10.. 4,47 „ 2,49 
MnO 7,71 „ 0.68 ., 1.64.. — — 
C a O nyom 4.28 .. 5.95 .. nyom — 
MÍTO nyom -3,87 „ 2,99 „ — — 
C U O — nyom — — — 
JBaO 1.60.. — • — — — 
S O . 0,84 „ — — — — 
H . . O - 1.36 „ — — 1.25 .. 0,77 .. 
H..O + S,2S „ 4.06., 5.04.. 10,S6 „ 1 L.35 „ 
C Ö . . — 7.99 .. 8.94.. — — 
Sió-- 5,50 „ 10,49 „ 2,82 ,. 10,67 ,. 6,05 „ 
100,20% 100,15% 100,54% 100,01% 99,97% 
15. arial. feketésbárna,. Mn' tar ta lmú limonit, Deákbánya . 
16. ánal. világosvörös, földes darab, Andrássy 11. 
1?. arial. barna színű, földes darab, Andrássv I. DNY-i rész. 
18. ana l - sá rgás színű,- tömött darab, Andrássy 1. ÉNY-i rész. 
19. anal. glaskopf, Andrássy 1. 
A minták színvastairtalma, sorrendben: 
52',39% ' 46,68% . 49,69% 50,S8% 55,46% 
Igen érdekes a másodlagos sziderit megjelenése a Lónyai és az 
Andrássy 1—II. báffi/yák oxidációs övében. Apró, mm-es, görbiiltlapú 
alapromboederek ülnek fennőve kvarc-sziderit alkotta 'kris tályos alapon, 
illetve az Andrássy bányákból származó példányokon termés rézen. 
Utóbbi kristályok símalapú alapromboederek. A leszivárgó b ikarboná-
tos oldatokból az oxidációs öv üregeiben kiválott sziderit k r i s tá lykákra 
malachit apró gömböcskéi telepedtek. Ez a kristályos sziderit sokkal 
tisztább, vasban gazdagabb, mint a lelőhely metaszomatikus primer 
érce, de még mindég nagyon távol áll a szintén másodlagos k isbányai 
sziderit közel ideális, 61,68%-os F e O tartalmaitól. A Lónyai bánya m á -
sodlagos. kristályosodott szideritjének elemzési eredménye: 
Anal. 20. 
F e O 48,65% 
C a O 7,76.. 
MgO 2.01 -
MnO 1.75., 
C u O 0.55., 
SiO.. 0.55 ,. 
CO., 39.35.. 
100,40% 
A másodlagos sziderit Rudabánya r i tkább, másodlagos ásványai 
közé tartozik. Az oxidációs övben időnként nagyobb, kristályos töme-
gekben előforduló markazi t Rudabánya másodlagos szulfidálsványa. Sok-
szor remek fu t ta tás i színeket mutató, de • gyűj teményekben igen h a m a r 
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clmálló kristályos halmazainak kristályain Tokody10 a (001) és (011) 
formákat állapította meg. A kristályok fésűs ikrek. 
Igen érdekes az Andrássy II. bánya téglaéreének sugaras-gömbös 
-azurit kristálycsoportok bélelte üregeiben a ritka kakoxen megjelenése. 
A hajszálfinom, mm. hosszú oszlopok terminális végei nincsenek ki fe j -
lődve (12. kép)) A kristályok sugaras, félgömbalakú fennőtt csoporto-
ka t alkotnak, színük kissé zöldessárgás, keresztezett nikolok között igen 
erős interferencia színekkel, egyenes kioltással. A foszfort és a vasat 
.sikerült a levett kristálykából vegyi úton kimutatni . 
Elhagyott mélyműveletekben gíyakori cseppkőalakú bevonatok 
a l ak j ában a vasbányákban elterjedt melanterit. 
Mint az elsődleges érc elemzéseiből lát tuk, mangánt a karboná-
tok mindég tar talmaznak, a 8. sz. elemzés 4,33% MnO tar ta lma 7.02% 
MnCO. -nak felel meg. Ugyan így MnO tar ta lmúak a limonitok i«. a 15. 
12. kép. 
minta 7.71% MnO tar ta lma e fém feldúsulására muta t az oxidációs öv-
ben. Még a másodlagos, kristályosodott sziderit MnO tar ta lma is eléri az 
1,75%-ot. 
Az elsődlegesen együtt előforduló vas és mangán az oxidációs 
övben elválhat egymástól, a legtöbb vaskalapban megtalál juk az önálló, 
másodlagos mangánásványokat is. Rudabányáról is ismert, a Deákbá-
nya tömött, bariterekkel á t j á r t l imonitjának üregeiből, a piroluzit r a -
gyogó, finomtűs kristályok, illetve ezek alkotta csoportok a lakjában. A 
lágy wad sugaras-gömbös halmazai és a limonit felett glaskopf szerű, 
több centiméter vastagságot elérő psilomelán rétegek a bányavidék több 
pont járól ismertek. A psilomelán a felülettel párhuaaimosan fu tó réteg-
zettséget mutat. A rétegek vagy anizotropok és finom, részben a felü-
letre merőlegesen álló, részben filcszerű szövedéket alkotó tűcskékből 
ál lanak, vagy kristályos szerkezetet nem mutató izotrop anyagból, mely 
anyagba azonban belényúlik a szomszédos kristályos anyagú rétegek 
néhány tűcskéje. A közel 6 keménységű, rendkívül szívós pszilomelán 



























Másodlagos rézércekben. Rudabánya ásványtani szempontból 
legszebb és legérdekesebb ásványaiban, különösen az Andrássy I. és II. 
bányarészek oxidációs-cementációs öve gazdag. Megtaláljuk az elsődle-
ges rézércek közül a kalkopirit és bornit maradványai t is, éspedig az 
elsődleges övhöz viszonyítva, a bornitot aránylag gazdagon. 
Mind a két elsődleges ércet cementatív úton keletkezett rombos 
kalkozin szorítja ki. A bornit molekula bomlása gyorsabban halad, mint 
a kalkopirité, a bornitot kiszorító kalkozinban ott ta lá l juk a bornittal 
szingenetikus. még ép kalkopirit szemecskéket. 
Egy különös, másodlagos ércről kell megemlékeznünk, melyet csak 
a másodlagos övből kikerült példányokban észleltünk. A bornitot egyes 
példányainkon nem kalkozin. hanem e<ty orientáltan elhelyezkedő leme-
zek felépítette ásvány veszi, vékonyabb-vastagabb szegéllyel köriil, sőt 
egy cca mm-es foltocskában a bornit egész mennyisége ez ásvánnyá ala-
kult már át (15. kép). Az ásvány kifejezetten sárga színű, erős pleoeh-
ioizmussal: aranysárga-rózsás, sötétebbsárga. Fénytörése a borniténál 
magasabb, interferenciája rendkívül erős, hasonlít a valleriitéhez: vi lá-
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gos narancssárga kis zöldes árnyalat tal — sötétkékesszürke. O la jban 
pleochroizmusa gyengébb: kissé rózsás aranysárga-halvány rózsássárga. 
Keresztezett nikolok között sárgja-sötétkék. Áz ásvány lemezei behatol-
nak a bornit belsejébe, kiszorítva ezt. cc HNO.,-al 5 sec. mara tva a sav 
nein t ámad ja meg, azonban sárga színe eltűnik és a bornit rózsás-
ibolya színéhez lesz hasonlóvá, pleochroizmusa gyengül, mivel eltűnt 
nem maratot t állapotban annyira feltűnő aranysárga színe s a rózsás 
szín válott uralkodóvá. Interferencia színei azonban éppen olyan élén-
kek, mint nem étetett állapotban voltak. Szerkezete, igen erős interfe-
rencia színei valószínűvé teszik, hogy egy rétegráccsal rendelkező 
ásvánnyal van dolgunk, mely cementatív úton keletkezett a bornitból. 
Kalkopirit mellett ezt az ércet soha nem észleltük. Kifelé az érc covel-
linbe megy át. Mind pleochroos, mind interferenciaszínekben igen erős 
l i . kép. 
az eltérés e két, ezen jelenségeket feltűnő erősen mutató másodlagos 
ásvány között. A covellin kékes színeit ásványunkon soha nem észlel-
he t jük , ele nem lá t juk keresztezett nikolok között a covellin égő réz-
vörös interferencia színeit sem. Míg a covellin lemezek a bornit, illetve 
kalkozinban és körülöt tük rendszertelenül helyezkednek el. ismeretlen 
ércünk mindég határozott orientációval rendelkező lemezekkel hatol az 
általa körülvett bornit belsejébe. 
Eltekintve a néhány, ezen ismeretlen érc körülvette bornitszemecs-
kétől, mind a bornit, mind pedig a kalkopirit fehér, rombos kalkozinba 
megy át. Ez a cementatív xiton keletkezett érc szabdal ja fel a nagyobb 
kalkopirit szemeket és rámázza az elsődleges érceket (14. kép). A kal-
kopiritet ál talában szabálytalanul szorí t ja ki, a bornitban azonban igen 
gyakran az oktaeder lapokkal párhuzamosan halad az átalakulás. A kal-
kozint ccHN0 3 -a l étetve, szemcsés szerkezete előtűnik, gyengén kékes 
színt nyer és eredetileg alig észrevehető interferencia színei jóval erő-
sebbekké lesznek. 
A kalkozint és az előbb említett ismeretlen ércet mindenkor covel-
lin lemezek alkotta: szélesebb-keskenyebb sáv veszi körül. Az erős pleo-
chroizmust és igen erős interferencia jelenséget mutató covellin sávok-
2 
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elszórt lemezek nyúj tot ta látvány egészen különös szépséget kölcsönöz 
ezen, a másodlagos övekből kikerült rézércpéldányoknak. A kalkozint, 
egyes esetekben az elsődleges ércet körülvevő-, apró leniezek alkotta co-
veíin gyűrű kifelé, kupritba. majd malachitba megy át. 
A covellinnek ma előforduló és begyűjtött leggazdagabb előfor-
dulása egy, az Andrássv II. bányarész fehér, nagyszemű barátjában 
alkot 1—3 cm. vastag eret. A kékesfekete színű, aprószemcsés, néhol 
malachit és azurit foltokkal tarkázott ér anyaga rendkívül finomrostos 
malachitba ágyazott covellin lemezek tömege. Ércmikroszkop alatt covel-
lin lemezek alkotta foltok-szigetek ágyazódnak malachitba, melynek 
belső reflexeit teljesen elfojt ja a finom ércpikkelykék nagy tömege. 
Vékonymetszetben látható, hogy a sugaras malachitba minden rendszer 
nélkül, tömegesen telepedtek bele a covellin lemezek, vagy kisebb üre-
15. kép. 
geket tölt ki néhány (0001) szerint vastagabblemezes covellinkristály, 
mely a széle felé már kupr i t tá oxidálódott. Primer ércnek ebben az érde-
ked előfordulásban nyomát sem találtuk. A baritot átszelő érnek sötét-
kékesfekete színét a covellin adja . az anyag karca azonban a malachitra 
jellemző zöld színű. Az anyag híg sósavban erős pezsgéssel oldódik, 
fekete, rendkívül finom covellin pikkely kék visszahagyása mellett. A tel-
jes anyag elemzésének eredménye: 
Anal. 22. 
C u O 65,23% 
CO, 17,44 „ 
H .O 7,18 „ 
Cu 6,77 „ 
s 3,32 ., 
99,94% 
A sötét színű ér anyaga tehát 89,95% malachit- 10.09% kovellinnel. 
A termés réz igen gyakori ásványa Rudabánya oxidációs övének, 
különösen gyakori az Andrássy I. és 11. bányarészekben, honnan pompás 
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ágas-bogas, utánzó a lakú rézpéldányokat minden hazai és külföldi 
nagyobb gyűj temény őriz. Még ma is kerülnek kilót is meghaladó súlyú 
termésréz példányok elő. A termés réz felületén rendszerint kupri t tá , 
ma jd malachittá oxidálódott, de ismerünk innen teljesen ép, élénk fém-
fénnyel csillogó kristályhalmazokat, leveles-hajalakú csoportokat is. A 
csoportok, mint a Rath által leírt verespataki aranykristálycsoportok, 
meroedrikusan fej let t és egyik lappár szerint lapult (210) formák al-
kotta. oktaeder szerinti átnőtt ikrek halmazából ál lanak (15. kép). Az 
igen erősen torzidt egyes kristályokon az (100), (110) és (111) formák 
felléptét ál lapítot tuk meg. Tokody10.1 ' , néhány tneroodrikusan fejlett 
<210) forma adta, szkalenoedert, illetve hatszöges bipiramist utánzó, igen 
érdekes kristályt írt le, más példányon viszont hatszöges oszlop alak-
ját muta tó rézkristályokat észlelt. A legszebb, nem oxidálódott felületű 
16. kép. 
rézkristályok alkotta halmazok limonit kisebb üregeiben fordulnak elő, 
ragyogó lapú, másodlagos baritkristályok kíséretében. 
A termésréz túlnyomó hányada cementatív úton keletkezett, a 
nagyobb, tömött rézrögök, maratva, ritmikus kiválására valló szerkezetet 
muta tnak (16. kép). A kupri t ta l együtt, ebbe ágyazva található termés-
réz a kupri t tal egyidőben keletkezett kupr i - és ferroszulfát egymásra-
hatása révén. 
A rudabánya i termésréz igen tiszta, benne kvalitatív úton semmi 
szennyezést kimutatni nem sikerült, vasra, arzénre, antimonra negatív. 
Már a kalkozin oxidációja is covellin és kupr i t keletkezéséhez 
vezet, de kupr i t tá oxidálódik maga a covellin, lígyszintén a termésréz 
is és kupr i t keletkezik kupr i és ferroszulfát egymásrahatásakor is. Ez 
utóbbi reakció, mint említettük, termés rezet is szül. Az Andrássy II., 
valamint a Lónyai bányában néhány esztendeje előfordult nagyobb 
mennyiségű, aránylag tiszta, igen szépen kristályosodott kupr i t kétség-
telenül a legutóbb említett úton keletkezett, míg a leginkább elterjedt, 
tÖbbé-kevésbbé szennyezett téglaérc, szulfidok közvetlen oxidációja 
révén jött létre. Itt, a téglaércben találunk gyönyörű ri tmikus kupr i t 
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kiválásokat (17. kép), kristályos kupr i t sávok vál takoznak szennyezett 
érccel. Ebben a knpr i tban termés réz soha elő nem fordul , viszont a z 
említett oldatok egymásra hatása révén keletkezett kristályosodott kupr i t 
igen gazdag benne. A rézpikkelykék, vázkristályok a kupr i tkr is tá lyokon 
belül teljesen szabálytalanul helyezkednek el, de ha a kupri t termésréz 
oxidációja révén keletkezett, úgy a fém, magától értetődőleg, a kristály 
közepét foglalja el. 
A kupri t nagyobb. 4 cm-t is elérő, pompásan fejlett , a h í res 
chiessy-i kristályokra emlékeztető, fennőtt kristályai úgyszólván k izáró-
lag oktaederesek, az uralkodó fonna éleit az (110) keskenyebb-szélesebb 
sávjai tompí t ják . Ezeknek, a rendszerint' egyesével, néha szabálytalanul 
összenőtt csoportokban előforduló kristályoknak felületét mindég m a -
lachit vonja be. A kupr i t gélmalachitba megy át. ez viszont rendkívül 
17. kép. 
finom tűcskék alkotta kristályos malachitba. Kupr i t utáni malachit 
pszeudomorfo^ák gyakoriak. Mint legfiatalabb ásvány, kalcit telepszik 
a malachit fölé. 
Kupri t alkotta nagyobb kristályos halmazok belsejében, apró ü r e -
gek falain fennőve mm-es méretűtől 5 mm. nagyságot is elérő, p o m p á -
san tükröző lapok határolta kupr i t kristályok találhatók. Ezen kristályok 
túlnyomó hányadának uralkodó formája az (110), mely gyakran az 
egyik tr igyr i rányában megnyúlva, három romboederlap koronázta h a t -
szöges oszlophoz hasonlatos torzult alakot muta t , milyent Tokody említ11 
a rudabányai termésrézről. Oktaeder, mint uralkodó alak gyakori, h e x a -
eder már r i tka az ál talunk vizsgált kristályok között , Tokody viszont 
hexaedert említ, mint uralkodó alakot. A vizsgált kupri tkr is tá lyokon 
észlelt formák, összehasonlítva a Tokody észlelte formákkal : 
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Ezek szerint a rudabánya i kupr i t kristályairól nyolc formá/t ismerünk, 
közülük különösen a Tokody leírta (126) ú j giroeder megjelente érdé-? 
kes. 
A kitűnően csiszolható és fényesíthető kupr i t ércmikroszkóp 
a la t t szürkésfehér, keresztezett nikolok mellett jelentős anizotropiával 
és belső reflexekkel, e jelenségek főként olajimmerzióval feltűnőek, 
mikor is ia szemcsehatárok jól kivehetők. Igen érdekes egyik metszeten, 
hol a termés réz látszólag közvetlenül malachitba megy át, ai réz-malachit 
ha t á r án egy igen vékony, rendkívül finom kupri t vázkristályok alkotta 
réteg látható, bizonyítva, hogy a réz először kupr i t tá oxidálódik s 
változik át malachit tá. A r i tkábban azurittá, rendszerint malachi t tá 
elváltozó kupri ton a zónás mállás igen szép jelenségét észleltük (18-
A kupri t mellett, ebbe az ércbe és a belőle keletkezett malachitba 
ágyazva apró, részben sugaras, részben héjas szerkezetű gömböcskék 
ülnek nagy számban. Színük a kupr i t mellett kissé sárgás, a malachit 
mellett fe l tűnőbb a sárgás szín. Keresztezett nikolok közöt t ba rna színt 
muta tnak , anizotropok. O la jban erősebb a sárgás árnyalat , keresztezett 
nikolok között jelentős anizotropia sötétbarnás-szürkés színnel. H N O s 
r e á j u k hatással nincsen, vegyi vizsgálat bennük sok Fe mellett Cu-et 
mutatot t ki. A gömböcskék anyaga limonittal vegyes tenorit. A héjas 
szerkezetű gömböcskék egyes öveit tisztán limonit, másokat limonittal 
vegyes tenorit alkotja. 
7 IS. kép. 
kép) . 
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Hogy egy karbonátokban ily gazdag lelőhely oxidációs övében 
gyakori, de különösen gyakori volt régebben, a felsőbb szinteken, a z 
azurit, magától értetődik. Az Andrássy II. bányarész m á r letermelt szint-
jén régebben 3—10 cm. átmérőjű, sugaras-gömbök a l ak j ában ta lá l ták 
földes lhnonitban bennőve. Limonitos mészkő üregeiben, hasadéka iban 
nála fiatalaíbb malachit és kristályain fen nőtt kalcit társaságában, vagy 
limonitos mészkő rögöket cementálva ma sem r i tkák apró, fényes kr is -
tálykái. A rudabánya i azuri tokkal kris tálytani szempontból Tokody 
foglalkozott és a lapdús, c-tengely szerint megnyúlt , 1—2 mm-es kr is tá-
lyokon a következő 17 forma jelenlétét á l lapí tot ta meg: • 
a (100)' n (102) ' P (223) 
b (010) (101; (<±12) 
c (001) (302) 
• l (023) v (201) e 
' p (021) m (110) R(241) 
• (101) s (11 f, 
Mindenkor a b (010) az uralkodólag fejlett forma. 
Mint Tokody is megjegyzi, előfordulnak jóval nagyobb, több cen-
timéteres azuri t kristályok is, de ezek felülete annyira korrodált, hogy 
mérésük lehetetlen. 
Kertái13 azurit utáni malachit pszeudomorfozákat Jja legnagyobb 
49,7X26 mm) í r t le innen és ezeken, a limonitos agyagba ágyazott, ben-
nőtt kristályokon 
a (001) (111) (20O 
formákat állapította ifieg. 
Ércmikroszkóp alatt az azuri t koncentrikus sugaras gömböcskék, 
vagy kristályos tömegek .a lak jában jelentkezik, fényvisszaverő képes-
sége kb. a vele mindég egVütt. fellépő malachitéval azonos. Belső r e f -
lexei. különösen olajimmerzióban, gyölnyörű világos-sötétebb kék szín-
ben ragyognak fel. 
Az aziui tnál sokkalta gyakoribb minden rézásvány végső mállási 
terméke, a malachit. Mint világosaibb-sötétebb zónás gélmalachit veszi 
köriil a kupri tot . hogy vizet veszítve kristályos, illetve kristályosodott 
malachitba menjen át. Sugaras-gömbös halmazok mellett egyes igen jól 







formák felléptét ál lapí tot ták meg. A kristályok", vagy oszloposak, ural-
kodó (110) lapokkal, vagy vékonytáblásak s ez esetben az (100) lapja i 
uralkodnak. Utóbbi t ípus kristályai r i tkábbak. Az üvegfényű, átlátszó, 
vagy áttetsző, világos fű-méregzöld kristályok nagy része mellénőtt iker 
az (100) szerint. A kristályok legtöbbször a c kristálytani tengely irá-
nyában párhuzamosan összenőve kéveszerű kristály csoportokat képez-
nek, kissé görbült lapokkal. E kristálycsoportok 10—15 mm. hosszat is 
elérhetnek. Ú jabban gyönyörű, finom tűs kristályok alkotta sugaras-
rózsás kristályhalmazok kei ültek elő az Andrássy II. bányából , nem 
ritkák a középpontból kiinduló, rendkívül finom tűk alkotta, több cm. 
átmérőt is elérő, gömbös halmazok sem. Kár, hogy a malachit felületére 
igen gyakran limonit szennyezte kalcit telepedett. 
A Lónyai és az Andrássy II. bányarész kuprit j iában és a belőle 
keletkezett malachitban észlelte egyikünk15 a termés a rany néhány mik-
19. kép. 
ronnyi szemcséit, legfeljebb 1 mm. hosszú lemezkéjét. Ú jabb metsze-
teinkben az a ranya t megint csak kupri t , illetve malachitban észleltük 
alig néhány mikronnyi, szemcsék a lak jában . Ércmikroszkópi észlelés 
mellett kémiai úton is megállapítottuk jelenlétét (19. kép). Az a tény, 
hogy eddig csak oxidos rézásványokban észleltük az aranyat , azt lát-
szik bizonyítani, hogy e nemesfém elsődlegesen az aránylag fiatal szul-
fidos rézércekben, első sorban a kalkopiritben jelenik meg. 
A tetraedrit mállási terméke az innen már ismert" földes cinna-
barit, mely oxidos rézércekre, r i tkábban galenitre telepedett, vagy az 
ebből keletkezett bipiramisos termés kénen és cerussziton képez lehellet-
nyi, néha mm. vastag réteget. Társaságában az Andrássy II. bányarész-
ben, apró, fényes cseppecskék a lak jában a termés higany15 is megjele-
nik, cseppecskéi malachit tücskéken ülnek. 
A galenit oxidációs ércei közül a cerusszit el terjedtebb a ruda-
bányai bányaterületen. Sclunidt Sándor" és Kertai Gyötgy1 3 dolgozták 
fel ez ásvánvt kristálytani szempontból. Schmidt kristályai a Péch bá-
nyatelekről, Kertaiéi a Vilmosbányából származtak. A mm-es, víztiszta, 
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ragvogó kr i s tá lykák részben a c. részben az a kr is tá lytani tengely irá-
nyában megnyúltak, r a j t u k az a (100), b (010), i (021) vagy x (012) 
lapok uralkodnak. A kristályok egy része mellénőtt iker az m (110), 
r i tkábban az r (130) szerint. 
Ú jabban az Andrássy II. bámya XIII-ból nyíló keleti vága tában 
előforduló bar i t repedéseiből kerül t elő f inoman eloszlott galenitportól 
egészen szurokfekete, vaskos cerussit. Mellette a bariton fennőve igen 
apró, 0,1 mm. körüli, erősen villogó, görbült l apú kr is tá lykák ülnek. 
Az Andrássy L felszíni műveleteiből, földes limonit üregéből 
cm-t meghaladó nagyságú, selymes fényű, fehér színű cerusszit kr is tá-
lyokat gyű j tö t tünk 1949-ben. Az eddig Rudabiáhyáról ismert cerusszi-
toktól teljesen elütő megjelenésű kristályok a c tengely i rányában nyú l -
tak, r a j t u k a harmadik f a j t a prizmák lapjai uralkodnak, nagyrészük 
mellénőtt iker az (110) szerint. 
A rudabánya i cerussitokról eddig a következő kr i s tá lyformákat 
i smer jük: (a Schmidt S. észlelte 21 kr is tályformát felsorolva, kereszttel 
jelzem a Kertai és ponttal az ál talunk is észlelteket. Az (101)-et csak 
szerzők észlelték). 
a (100)+ n (051) m (110) + . w (211) 
b (010)+ z (041) x (120) z (351) 
c (001) . v (031) . r (130) + . s (121) 
1 (201) i (021) + . p (111) + . S(131) 
e (101)csak szerzők!k (011) o (112) 
y (102)+ x (012)+ g (113) 
A rudalbányai cerusszit, a kristályain szereplő 22 formiáival tehát lapok-
ban igen gazdag előfordulásnak minősíthető. 
A' cerusszitnál idősebb és jóval r i tkább az anglezitnek3" az And-
rássy I. nyugat i részén előfordult, galeniten fennőtt , cm-t is elérő, kor-
rodált kr is tályai t az 
a (100) m (110) el (102) és b (104) 
lapok építik fel. Uralkodnak ia görbült b lapok, jól fej let tek az m 
Az oxidációs övben az elsődleges, relikt, kristályos-szemcsés bar i t 
mellett megtalál juk a másodlagos, mállási oldaitokból kivállott baritot is. 
Általában rendkívül vékony, mm-es, a (001) lap szerint táblás kr is tály-
k á k alkotta rózsaszerű csoportokban nőtt fent limoniton, vagy másod-
lagos rézérceken. Az uralkodó Í001) mellett mint keskenv sávok az 
(110), (011) és (102) szerepelnek. Schmidt Sándor0 a Deák és Péch bá -
nyatelek limonitján, mi az Andrássy II. l imonit jának üregében észlel-
tünk mm. körüli , víztiszta, ragyogó lapok fedte, kissé vastagabb, táblás, 
másodlagos bari tkristályokat, melyeken Schmidt 22, szerzők 13 forma 
felléptét ál lapítot ták meg (az általunk is észlelt formák kereszttel 
jelezve): 
a (100)+ m (110) + i (021) + q (114) 
b (010)4- k (130)+ o (011)+ V (115) 
c (001)+ u (101)+ p (441) e (1.1.20) 
(210)+ el (102)+ z (111)+ T (141) 
(320)+ 1 (104) r (112) 
h (540) x (0.10.1) f' (113) + 
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Az Andrássy II. b á n y a l imonit jának üregeiből, az üreg falát cm. 
vastagon bevonva, rajta, legyező, vagy rózsaszerű csoportokat alkotva, 
('001) szerint ' táblás, fehér bari tkris tályok csoportját ta lá l juk, r a j t a néha 
iermés réz, vagy sugaras malacliittű-halmaizok nőttek fent 
Igen gyakori másodlagos ásványa Rudabányának a limonitot, a 
k u p r i t kristályokat és malachit kristályhalmazokat burkoló kalcit. 
Rendszerint görbült lapú, limonittól többé-kevésbbé festett —1/2 R kris-
tá lyai a 4 cm. nagyságot is elérik. Ri tkább oszlopos termetű kristályairól 
Tokod y10 a 
(lOlO) (0112) (0221) (0445) (2131) 
fo rmáka t említi. A (0001) szerint á tnőt t ikreket is említ. Sajnos, a ba r -
nás, vagy mangánoxidoktól szürkésre festett -kalcitkéreg igen sokszor 
ront ja az egyébként pompás kupri t , malachit példányok szépségét. 
A ri tka aragonit vasvirág a lak jában fordul t elő a limonit kisebb 
üregeiben. A gyengén kékes, Vagy gyakrabban fehér vasvirágon fordul-
lak elő fennőve az aragonit-mm. körüli, a k (011) és m (110) formák 
alkotta, táblás kifejlődésű kettős ikerkristályai10. 
A gipsz egyes kisebb, víztiszta, vékonytűs kristályok, kristályos 
halmazok a l ak jában nem r i tka ásványa az oxidációs övnek. Igen szépek 
a malachittól zöldre festett, hajszálfinom tűk alkotta félgömbös gipsz-
kr is tá ly halmazkák, melyek malachitosodott termésréz társaságában 
találhatók tömött limonit kisebb üregeiben. 
Az eddigiek a lap ján Rudábányáró l a következő ásványokat 
i smer jük : 
Elsődleges uralkodó ásványok: ankerit, sziderit, barit, kvarc . 
„ járulékos ásványok: szericit. vascsillám, pirit, szfalerit, mar-
kazit, kalkopirit, bornit, tetraedrit , ga-
lenit, jamesonit, bournonit, cinnalbarit. 
Másodlagos uralkodó ásvány: limonit. 
„ járulékos ásványok: vörös vasokker, sziderit, markazit , k a -
koxen, melanterit, piroluzit,» psilome-
lán, wad, ismeretlen í'ézszulficl, kal-
kozin, covellin, kupri t , tenorit, termés-
réz, az úrit, malachit, arany, cinnaba-
rit, higany, kén, cerusszit, anglezit, ba -
rit, kvarc, kalcit, aragonit, gipsz-
Az ásványtársulást felépítő vegyi elemek: 
á t lag egy százalékon felüli mennyiségben szereplő uralkodó elemek 
O C Fe Ca Mg Si Ba S Al Mn H 
egy százalék átlagon aluli, de analitikai módszerekkel k imuta tha tó 
mennyiségben szereplő ritkább elemek 
Cu P b Zn Sb Hg Ag Au K Na Sr P -
csak színképanalitikailag kimutatható, egészen ritka elemek 
Li B Ga 
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R u d a b á n y a ércelőfordulása tehát egy uralkodó elsődleges és 
másodlagos ásványokban szegény, azonban járulékos ásványokban gaz -
dagnak mondható, t ipikus metaszomatikus ásványtársulás . 
• Martonyi. 
Martonyi ércelőí'ordulása mind eredet, mind ásványi összetétel 
szempontjából kicsinyített mása Rudabányának . Pariló G.a szerint S00 
m. csapás hosszú és alig 100 m. vastag kibúváson telepített: bányásza t 
érce ugyancsak guttensteini dolomitból, alárendelten campili mészkőből 
m e t'as z o rn a t i k 11 s a n átalakult ankerit, illetve ennek mállása révén kelet-
kezett limonit. 
A. tömött, aprószemcsés, igen gyakran brecciás szerkezetű anke-
rit ki tűnő hasadást muta tó szemei legtöbbször ikerlemezesek, undulá ló 
kioltás gyakran észlelhető ra j tuk . A brecciás szerkezetű anker i tben egé-
szen kicsiny iiregecskék nem r i tkák s ezek fala in mm-t is elérő a lap-
romboederekben nőtt fent ásványunk. Az ankeri t a rudal iónyai ércnél 
jelentősen kevesebb baritól é? kvarcot tar ta lmaz. Változó benne a szul-
fidos ércek mennyisége is, vannak példányok, melyekben egyál ta lán 
nem, vag-y alig látni néhány igen apró szulfidos ércszemecskét, más ik-
ban már szabadszemmel is: jól láthatók a pirit, kalkopiri t és tetraedrit. 
Egy teljesen üde és egy, már mállott karbonátos érc elemzése: 
Anal. 24. 25. 
F e O • 9,17% . ' 0.81% 
Fe ,O t — . 16,34,. 
AI2O3 1,32,; 1.63 
C a O 29,12 „ 29.10., 
MgO 13,38.. 10,52,, 
MnO 1.54.. 1,98 „ 
H2O 0,06 2,48 „_ 
c o . 44,01]., 36.02 
SiO, 0.85 .. 1.45 .. 
99,95% 100,33% 
Az érc tehát gyenge ankerit. 
A szulfidos ércek közül a legidősebb pirit .idiomorf, összetörede-
zett, a többi, vele szemben kiszorító szulfidos érc áltál megtámadott 
szemei legömbölyödtek. A kalkopirit, mely karbonátot és piritet szorít 
ki, xenoniorf: szemcséi cicivé ugyancsak poliszintetikus ikreknek bizo-
nyultak, az ikerlemezek itt is görbültek, jelezve a nyomást, melvet ez 
az érctelep is elszenvedett. 
A kalkopirit mellett egyes csiszolatokiban bőven ta lá l juk a borúit 
szemecskéit. Részben egyidős a kalkopirittel, részben azonban evvel 
szemben mint kiszorító lép fel. Mindkét ércet tetraedrit szorí t ja ki, mely 
éppen úgy, mint a rudabányai , csekély Hg ta r ta lmú antimontetraedri t-
nek bizonyult. A mállottabb karbonátpéldányok rézércei körül vékony 
sáv alakjában' már mindenütt ott talál juk a..ronibos kalkozint és a covel-
l in .apró pikkelykéit . 
A limonit töb'bé-kesbbé mangán tartalmú, földes barinavasokker r 
igen jó vasérc. Benne kisebb foltok a l ak jában malachit, r i tkábban azu-
rit jelenik meg. Elemzésének eredményei: 
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Anal. 26. 27. 
Fe.O ; 79,37% 66.86% 
MnO, 3,94 „ 4,68.. 
CuO 0.83 .. 0.67 „ 
CaO 0.66.. 8.58 ., 
MgO 0,09 „ 0.7S ., 
H*O 0,60 „ ~ 1,68., 
ELO+CO, 10,99 „ ' 12,76 „ 
SiO, 3,84 „ 4.01 „ 
100,32% 100,02% 
-Az eddig Martonyiból ismert ásványok: 
, Elsődleges uralkodó ásvány: ankerit. 
„ járulékos ásványok: kvarc, barit, pirit, kalkopirit, bornit, 
tetraedrit. 
Másodlagos uralkodó ásvány: limonit. 
„ járulélcos ásványok: kalkozin, coveüin, malacbit, azurit. 
Az ásvány társulást felépítő uralkodó elemek: 
O C Ca Mg Fe Mn Si H 
r i tkább elemek: 
\ A1 Ba S Cu;Sb Hg 
Mállási és filedékes eredetű: kilugozási maradék, 
Tornaszentandrás. 
A maradéküledékek sorába tartozik a Tornaszentandrás ha tárá-
ban fekvő Osztramos-liegy érdekes bárfongérce. A középső triász mész-
követ vastartalmú oldatok jár ták át, valószínűleg a rudabányai érc-
telep keletkezésével egyidőben s az így keletkezett vasas mészkő mál-
lása szülte a hegy barlangjárataiban felhalmozódott barna-vasokkert. 
A barlangvasérc sárgásbarna színű, földes, vagy karbonátos oldatok 
át jár ta , keményebb okker, mely, átlagosan 35% vasat tartalmaz. Váloga-
tott példányának elemzése: 
Anal. 28. 
F e O , 75,19% 
FeÖ 0.03 „ 
ai2O. 7,89 „ 
CaO 0,55 „ 
P>OR, nvoni 
H,0 1,46,. 
H2O+CO. 13,90 „ 
SIO., 1,14.. 
• 100,16% 
A mészkövet, a barlangrendszerre merőleges csapás mentén vé-
kony hematit erek hálózák át. A hematit igen apró, c szerint táblás 
kristálykák tömött halmaza. Az aránylag ritka, igen kicsinv üregecskék 
falain ott ta lá l juk fennőve a keskeny rambaederlapok határolta, 
bázis szerint táblás krist/álykákat. A mindenképpen elsődleges érc. 
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Pantó G.G véleménye szerint, egy el takart e rap t ivum szülte kontakt 
ércesedés előhírnöke. Magunk, végeredményben evvel teljesen egyezőn, 
pneumatoli tos-exhalatív liton létrejöttnek vélj iik ezt a ma jdnem ideáli-
san tiszta) ércet: 
Anal. 29. 
Pe,0 :1 95,98% 
FeÖ 0,45 „ 
ALO;i 0,79 „ 
MnO nvom 
C a O "0,97 „ 
MgO I1VOI11 
PX>r, 0,05 




A községtől keletre, ku ta tás közben már több alkalommal b u k -
kan tak kisebb limonit fészkekre, egyik-másikból kikerül t érc szemmel 
láthatólag magas mangánt 'artalmú. Ez év tavaszán egy kis ku ta tóakná-
ból előkerült példányok közül az egyik különösen gazdagnak látszott 
mangánban. Az éles kvarcszemeket összecementáló géllimonitban éles 
határral látszanak a mangánban gazdag foltok. A limonit itt nem az 
elsődleges érc felett települ, hanem elszivárgott vasas-mangános olda-
tokból vállott ki egyes pontokon!. Egy .VI n-luin gazdagabb és egy e f ém-
ben szegényebb szendrőládi limonit elemzésének ereelménye: 
Anal. 30. 31. 
Fe„0 , 55,01% 59,01% 
MnO, 24,90.. 6,79 „ 
C a O 1.52 .. 0,50 „ 
MgO 0.45 ., 0,14.. 
n ; o - 4,54 , 1.40,. 
H..O+ 8,47 •: 7,64 ., 
SiO., 27,07 „ 44,60 
99,76% 99,88% 
Uppony, Nekézseny. 
Az ugyancsak Borsod megyében, a. Biikkhegység ÉNY-i peremén 
fekvő L'pponv és Nekézseny községek melletti k isebb limonitelőfordu-
lások anyagát a mult század közepéig fe j te t tek kisüzemben, azóta a 
f eltárások elhagyottak. A limonit helybenmaradt üledék, mely Schréter 
Z. szerint gabbromagma maradékoldatának behatásárai metaszomati-
zálódott ankeri t mállása révén keletkezett. Az uppony i fel tárásból be-
gyűj tö t t anyag nem bizonyult ankeritnek, hanem kvarcerek "át jár ta , 





C a O 45,15.. 
MgO 4.61 ., 
MnO o,i.b „ 
H a O + C O a 37.10., 
SiO, ' 8.23.. 
99,93 
Ennek a vasas mészkőnek maradék üledéke a limonit, mely Hauvr 
Károlynak17 analízisei szerint 30,2—50% Fe 20 3 -ot tar talmaz. Áz immá-
ron egy százada elhagyott nekézsenyi feltárás egykori hányójáról g y ű j -
tött, okkeres kvarcerek átszelte l imonitpéldány elemzési adata i : 
Anal. 33. 
Fe.O, 53,70% 
ALO, 6,19 „ 
Mn()2 1,99,, 
C a O 5.33 ., 
H , 0 ~ ' 1.39,, 
I I ()•; CO.. 12.15 ., 
SiÖ2 . - . 19,07.. 
99,82% 
Míg az eddig tárgyál t barnavasérc előfordulások, eredetüket tekintve, 
kilúgzás eredményeképpen létrejöt t helybenmaradt üledékek, addig a 
következők vasat tar talmazó forrásvizekből, részben a forrás felszínre-
lépésénél, részben ai forrásnak állóvízbe történt beömlése a lkalmával 
kicsapódott szeparációs vegyi üledékek. 
Vegyi üledék: Mád, Regéc. 
A mádi Dióshegy vasércével már többen foglalkoztak földtani, 
genetikai szempontból. Rozlozsnik P18 az érc eredetét a „karbonátos 
telérrészek oxidációs metaszomatozisával' ' magyarázza, illetve <a' ka rbo-
ná t mállása révén létrejött vaskalapként fogja fel. Bartkó L.w az ande-
ziterupciót követő hidrotermális működésre vezeti vissza és a rakodón 
heverő ércből vett á t lagminta vastartalmát 48,49%-nak a d j a meg. A 
minta, szerinte, limonitból, okkerből és limonitos, tehát csak egészen 
gyengén érces, erősen kvarcosodott riolit tufából állott. A válogatott érc 
vastartalmát 58,90%-nak mondja . Panió G'.20 szerint az érc imprcgnáció-
ként lép fel kaolinosodott riolitagglomerátumbaii, egy cca 100 méteres, 
nagyjából ÉD-i irányú sávban. 
A ma már lefejtet t ércből a kráterszerű külfej tésben alig lehet 
gyűjteni , szálban csak gyenge, a fejtésből visszamaradt és a-kvarcoso-
dott agglomerátumot átitató, benne okkeres ereket alkotó, limonit ta lá l -
ható. A külfej tésben gyűj tö t t limonit' és piroluzites anyagunk elemzése: 
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Anal. 34. 35. 
Fe.O; 52.37% 3.06% 
A b 0 3 5,29 „ 2,85 .. 
MnO.. nvom 37,72 .. 
C a O 0,32 „ 0,74,, 
MgO nvom nvom -
P ' o , 0.52.. 0,02 .. 
1:1.0- 2.17 .. 1.35 .. 
1!.,()' 11.16., S,25 „ 
Sió., 28.36.. 45.98 .. 
100,19% 99,97% 
A rakodón felhalmozott, válogatott érc sötétbarna, kagylós törésű, 
tömött, közel 5 keménységű. Felületén és repedéseiben vasokker finom 
porát ta lá l juk. Vékonymetszetben dohánybarnán. áttetsző, amorf külseje 
dacára is anizotrop, igen élénk interferencia színekkel. Belsejében igen 
apró kvarcszemek, melyekben viszont l imonitzárványokat találunk, 
tehát a limonit a kvarcnál idősebb. Ez a nehéz érc, melynek fa j sú lya , 
öt mérés középértékeként 
3,81-nek 
adódott, közel ideális összetételű barnavasérc: 
Anal. - 36. 
Fe.OH 82.20% 
ALO, 4 1 5 . . 
P .Ö, 1.0b.. 
I I..O 0,97:. 
II () : 11,12.. 
SiÜ, 0.49 „ 
99,99% 
Az érc színvastartahiia tehát 57,49%.' 
Az ércnek az eddig tárgyalt limonitoktól teljesen eltérő megjele-
nése, karbonátos ércek teljes hiánya, az elemzési ada tok ellene monda-
n a k annak, hogy ez az érc is vaspá t vagy vas tar ta lmú mészkő mállása 
révén keletkezett maradéküledék volna. Véleményünk szerint a limonit 
vaskarbonátos forrásvizekből rakodott le. A bikarboná.t a l a k j á b a n oldott 
vasat a törési vonalak mentén felszálló, COL tartalmú forrásvizek rész-
ben a1 környező kőzetekbőriúgozták ki. A felszálló forr/ások-szivárgások 
vize már ú tközben . átitatta a leszálló víz oxigéntar talmának ha tására 
kicsapódó vashodroxiddal á láza agglomerátumot, sőt a repedések men-
tén a kvarcitot. is impregnálta, májcl forrás a l ak jában a felszínre lépve, 
nagyrészt a tóban felgyűlt, szénsavát vesztett, a levegő oxigénjéval 
érintkező vízből rakodot t ' le gél a lakban ai Fe(OH) : i , hogy ott nagyobb 
tömegű tiszta limönittá koaguláljon. Az aránylag magas foszfortartalom 
szintén ezen eredet mellett szól. 
A Regéc környéki limonit előfordulások érce báirnava,sokker, 
illetve vasokker cementálta breccia. A tiszta limohitból álló, földes 
d'arabok némelyikének belsejében növényi szármaradványok ta lá lhatók. 
A brecciás példányokon a nagyobb, fehér színű, erősen mállott, vagy 
kisebb és ekkor okkertől 'átitatott és sárgásra festett kőzettörmeléket 
vékonyabb-vastagabb limonitréteg cementálja össze. A feltárások a r ra 
mutatnak, hogy a limonit vasban szegényebb-gazdagabb, egykori fór rá -
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sok vizéből rakodot t le, tehát forrásüledék. A környező kőzetekből, 
úgyszintén az andezi tben húzódó pirit t a r ta lmú t u f á b ó l kilúgozott vasat 
lerakó források f i a t a l abbak , mint az e vidéken működöt t , kovasavat 
lerakott te rmák. Egy k isebb vasas for rás t m a is i smerünk a dorogi köz-
birtokossági legelő területén, ugyancsak ismert a közeli Mogyoróska 
h a t á r á b a n feltörő, vasas, Fe (OH) 3 ü ledéket szolgáltató for rás is. 
Három különböző fel tárás, illetve aknábó l vett, nem válogatott , 
a n y a g elemzési eredményei : (az első tiszta limonit, a másik ke t tő brec-
c i á s érc): 
Anal. 37. 38. 39. 
Ee.O, 64,15% 34,52% 37,03% 
ALO:1 0,71 „ 3,26,, 3,36 „ 
MnO, nyom 0.40 „ nyom 
C a O " nyom 0,30 „ 0,12 „ 
MgO — nyom nyom 
0.09.. 0,15,, nvom 
H„O- 3,03 „ • 2,27 „ 0,25 „ 
H.O+ 21.61 10,40 „ 11,29 „ 
SiÖ2 10,62 „ 48,98 ., 47,96 „ 
100,21% 100.28% 100.01% 
Zengővárkony. 
Megvizsgáltuk a ba ranyavármegye i Zengővárkony vidékén elő-
forduló limonitot is. A darabok mint szabad szemmel, mint pedig mi-
kroszkóp alat t a legnagyobb hasonlóságot m u t a t j á k a mád i érccel. Meg-
20. kép. 
jelenése, színe ráeső és áteső fényben, an izot ropiá ja teljesen ugyanaz . 
Érdekes, hogy vékonymetszeteinkben a tömött limonit belsejében a p r ó 
üregecskéket! ta lá l tunk, melyeknek fa la in tűvasércek vékony, sárgás 
színben áttetsző, egyenes kioltásit, igen erős interferenciaszíneket m u t a t ó 
kr i s tá lvkái nőt tek fent (20. kép). Az öregecskéket utólag kovasav tol-
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iötle ki, az opálanyagba ágyazódnak be az eltört kr i s tá lykák törmelékei. 
Négy különböző helyről gyűj tö t t anyag elemzését ad juk . Ha az elemzési 
eredményekből levonjuk a szennyező C a C 0 3 mennyiségét, az a n y a g 
összetétele a mádi vasércével közel azonos lesz. Elemzési eredménvek: 
Anal. 40. 41. 42. 43. 
F e 2 0 3 27,46% 67.35% 69,97% . 70.62% 
ALO, 0.53,. 0,15 .. 0,94 „ 0,35 „ 
MnO, 0.98.. 0.96 ,. 1,44 „ 0,45 „ 
C a O 29,15 „ 6,04 „ S.84 „ 6,75 „ 
MgO — — — • 0.70 ., 
p „ o . 0.25., 0,11 ., 0.01 ,. 0.17.. 
I I , o - 0.40,. 0,46 „ 0,42 „ 0,55 „ 
н , о + с о . 38.10.. 21,75 .. 15,33,, 16,16.. 
SiO., 3,43 „ 3,18 „ 3,18,. 4.71 ., 
100,30% 99,98% 100,03% 100,24% 
Szeged, 1950. Készült a Szegedi Tudományegyetem Ásvány-
Kőzettani Intézetében. 
The Minerals of the Hungarian Iron Ore Deposites. 
By S. Коси, G Y . GRASSELLY, E. D O N Á T H . 
From a genetical point of view the Hungar ian iron ore deposites 
can be classified as follows: 
Of magmaíic origin: Originating from sedimenta-
The product of first crystal- iion and decomposition: 
lization Leached residue: 
Szarvaskő lornaszentandrás , Nekézseny, 
The product of poslcrijslalli- Uppony, Szendrőlád 
zation Chemical sedimentation: 
(Hydrothermal metasomatic) Mád, Regéc, Zengővárkony 
Rudabánya , Martony í 
Szarvaskő. 
The wehrlite occurring in Szarvasko is a strongly ultralbasic rock 
and thus very rich in oxide ores (ilmenite, m'agnetite). Among the ore 
minerals ilmenite is prominent, its volumen percentage ranges between 
10—32%. The ilmenite. and magnetite contain chalcopyrite and pyri te , 
the latter is younger in origin than the oxides. 
The ore mineral occurrences are: ilmenite, magnetite, hematite., 
chalcopyrite, pyrite, pyrrhotite. 
Dominant elements: O, Si, Fe, Ti, Mg, AI, Ca, Na. 
Elements which could be demonstrated analytically: K. H, P. C. 
Cu, S, V. 
O n spectroscopical examination: Cr, Ni, P t could still1 be detected. 
Relating to the results of the analyses of the examined samples, 
all of which contain): ores in abundance, ^ve refer to the Hungar ian t e x t 
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(analyses 1—3). Concerning- the l i terature dealing with the deposites see 
references 1—5. 
RudabAnya. 
The ore of the range consists of siderite-ankerite formed by meta-
somatism of Guttenstein dolomite and limonite, formed in turn b y 
oxidation of these two ores. The p r imary ore of the mine is not a homo-
geneous mineral, but a mineral association of varying mineral and 
chemical composition. The metasomatism of the dolomite f ragments 
varied in degree, they transformed into finely granulated ankerite-
siderite and were cemented by barite and quartz , deposited by the 
subsequently ascending solutions. Of the sulphide ores associated wi th 
the carbonate minerals pyri te and sphalerite are the older, bari te and 
quartz the younger formations, whereas the separation of the other 
sulphide ores i. e. chalcopyrite, bornite, tetrahedrite and marcasite 
occurred a t a later date. Yet another sulphide ore, galena, can be detec-
ted, it is accompanied by the older pyrite, sphalerite, chalcopyrite and 
the younger bournonite, jamesonite and cinnabar. As the metasomatism 
occurred under great compression the mineral1 association tha t formed 
is compact. It f requent ly exhibits a rolled out sheet s tructure (Fig. 1.;, 
whilst tha t of the very finely granulated siderite resembles a homeo-
bl'astic mosaic (Fig. 2.). In the case of larger granules twinning striation 
pleochroism can always be observed and undulat ing extinction is not 
uncommon. The f rac tured carbonate granules are of ten cemented b y 
minutely granulated crystalline siderite. In the event of decomposition 
this f inely granulated miaterial decomposes first and brecciated ore 
impregnated with limonite veins (Fig. ?.) — termed .ankerite" by the 
miners of R u d a b a n y a -*— forms. As regards the results of the analyses 
of the p r imary ore samples, taken f rom various parts ef the mine, see 
Hungar ian text 4—10. 
It was mentioned above tha t barite of ten serves as a cementing 
material. I t occurs quite commonly in ore-bearing zones and can also 
be detected in considerable amounts in other spots of the mine. Pr imary 
bari te is either coarsely granulated or it exhibits a foliated-radiated 
structure. The fissures between the latter s tructure are often filled out 
by younger bari te and/or quartz . The well discernible undula t ing 
extinction indicates strong compression. It f requent ly replaces older 
carbonate ores. Coarsely granulated, relict siderite is not uncommon in 
barite. The latter is surrounded with f inely granulated recrystallized 
siderite, however, the siderite contained as inclusions in the barite did 
not undergo recrystallization (Fig. 4.). The bari te replacing the carbonate 
is always finely granulated. Relating to the scarce forms grown upon 
small bari te crystals see Hungar ian text, which also reports the results 
of two bari te analyses (analyses 11, 12). 
Quartz is usually younger than barite. I t can only rarely be found 
as idiomorphic crystal intergrowths (Fig. 5.). The younger generation 
of quar tz on the other hand is xenomorphic. In this case also, owing to 
the great compression the undulat ing extinction as well as a folded 
structure can be observed. Quartz f requent ly replaces carbonate and 
barite, this quar tz is finely granulated. The secularite variation of 
hematite either occurs in barite in lamellar fanlike aggregates, or in thin 
2 
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veins in slate, sometimes it can also be detected as finely disseminated 
granules. Among the sulphide ores pyrite is a lways the oldest formation. 
Its crystals contained as inclusions are f requent ly f rac tured and roun-
ded. .The scattered crystals can be detected nearly all over the pr imary 
ore. Today it is found in more significant amounts in the barite of the 
Anclrassy II mine, (about 12%). Marcasite also occurs in the p r imary 
zone, replacing pyrite. T h e carbonates and bari te sometimes also contain 
sphalerite, which is approximately as old as the pyrite. Sphaleri te can 
be detected in larger quantities in galena contained in bar i te (analysis 
14). The most common sulphide ore is chalcopyrite. Its i rregularv dis-
seminated granules can be detected almost everywhere in carbonate 
ores, in barite, even in larger amounts. Chalcopyri te replaces siderite, ' 
barite, quar tz .and pyri te (Fig. 7.). O n etching the polysvnthctic twinning 
lamellar structure, due to the great compression, is well exhibited. The 
twinning lamellae are often curved (Fig. S.). Bornite occurring less 
f requent ly than chalcopyrite is in some, instances syngenetiq to the lat ter 
(Fig. 9.), in others on the other hand, bornite-chalcopyrite reveals a 
dismixtural s tructure (Fig. 10.) Tetrahedrite replaces the sulphide ores 
mentioned above. According to its analysis (see Hungar ian text analysis 
15) it is an antimontetrahedrite, containing a little mercury. 
Galena cannot be found in carbonates, curently it only occurs 
associated with/ barite. Galena is finely granulated, massive and recrys-
iallized. Only at one place there could be found larger granules, limited 
by well defined cleavage plates. Pyrite and sphalerite remainders are 
not infrequent in galena (analysis 14.). On etching with Fackcri solution 
the polished sections of galena, obtained from the mine Aridr&ssy II 
thin fibres of jamesonite exhibit the longitudinal axes of ,which 
are perpendicular to the direction of the exerted compression 
(Fig. 11.). In addition to jamesonite small quantit ies of bournonite can 
also occasionally be detected. Replacing the galena at the boundary of 
the ore and gangue crystalline cinnabar appears in subordinate amounts. 
In constrast to the dustlike cinnabar, which can also be found in the 
oxidized zone.- it must be considered as a p r imary ore, and as the 
youngest member of the pr imary mineral association. 
The predominating! ore of the latter is b rown hematite. It can be 
found practically without transition in earthy, oehreous and more or 
less impure, specimens to: the almost ideally pure „Glaskopf". 
An observation of the brecciated ore specimens revals that the 
formation of limonite commences in the finely granulated siderite ser-
ving as cement, whereas it progresses in the .more coarsely granulated 
samples along the cleavage plates. (Analyses 15—19.) . 
Secondary siderite can be considered as a less f requent ly detec-
table mineral of the oxidized zone, its rombohedral crystals are' minute 
and curved, or even faced (analysis 20.). 
Marcasite also occurs as secondary formation in larger amounts 
exhibiting cockscomb twinning. 
In the crystal groups on the hollows of brick ore lined with 
azurite kakoxen occurs only rarely (Fig. 12.). Melanterite is not uncom-
mon, part icularly in the deserted deep cast mining. 
As can be seen f rom the analyses p r imary carbonates and 
secondary limonite both contain manganese. The primari ly associated 
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iron and manganese can separate in die .oxidized zone 'giving rise to the 
formation of independent secondary manganese minerals. In Rudabánya 
pyrolusite, w a d and psilomelane also occur in the form of secondary 
manganese minerals. With respect to the psilomelane analysis see 
analysis 21 in the Hungar ian text. The secondary copper ores of the 
oxidized and cementation zone are very attractive. Remainders of the 
pr imary copper ores chalcopyrite and bornite, which are replaced b y 
white orthorhombic chalcocite, formed b y cementation, can also be 
found. Certain ¡specimens of bornite are not surrounded by chaléqeite, 
bu t by a mineral composed of oriented lamellae with a sometimes thin, 
sometimes thicker border, at one point even, the bornite transformed 
qui te into this mineral (Fig. 13.). 
The new mineral has a well defined yellow colour and strong 
pleochroism: gold-yellow to pale rose-yellow. Its refraction is higher 
(han that o f ' bornite, its interference very strong resembling that of 
valleriite: light orange-yellow with a slight greenish tinge to dark-
bluish-gray. In oil the pleochroism weakens: slightly roie-gokl yellow 
t ó p a l e rose-yellow. Between crossed niçois it is yellow to dark blue. The 
lamellae of the mineral penetrate into the bornite replacing it. O n 
etching with concentrated nitric acid for five minutes it is not effected, 
the only change being the loss of its yellow colour which becomes rose-
violet resembling tha t of bornite. The pleochroism weakens on the 
disappearance of. the yellow colour — so intensive in its intact state — 
and the predominance of the rose colour. Its interference colours on the 
other hand are just as bright as before the etching. Probably, we are dea-
ling with a miimeral possessing layer-lattice stucture formed b y cemen-
tation f rom bornite. It can never be found associated wi th chalcopyrite. 
O n progressing towards the outer zone the ore merges into covellite, our 
mineral , however differs exceedingly from covellite.. I t does not show ei-
ther between parallel, or crossed niçois, the characteristic colours of co-
vellite, fur thermore while the lamellae of covellite are irregularly ar-
ranged, those of our unknown mineral are always oriented in a definite 
•direction) oni penetrating into the bornite. 
Bornite and chalcopyrite also progress into white orthorhombic 
•chalcocite (Fig. 14.). The unknown mineral mentioned above and chalco-
cite are a lways surrounded with a border of covellite lamellae, on pro-
gresssing f ur ther covell ite passes over into cuprite and malach i te respectively. 
Covellite occurs abundant ly in the Andnissy II . mine its embedded mass 
of lamellae colouring the finely filbered malachite, contained in the ba -
rite, to a bluisheblack; concerning the analysis of the minute vein see 
analysis 22 of the Hungar ian text. * 
In Rudabánya there are also occurrences of fine native copper 
specimens. Their surface is mostly oxidized to cupri te or malachite, how-
ever, intact crystal aggregates, exhibiting a bright metallic lustre can 
also be detected, these are merohedric octahedral twin-crystals of forms 
(210) (Fig. 15.). With respect to the forms of the single crystals see Hun-
garian text . The greater p a r t of the native copper is due to cementation, 
on the polished sections the rythmical repara t ion is very distinct (Fig. 
16.). The native copper contained in cuprite formed simultaneously to 
the latter through interaction of solutions containing cupri and ferrous 
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sulphate. Cupr i te formed in this maimer is relatively pu re and has well 
developed crystals. Cupr i te can als form through direct oxidation of n a -
tive copper or sulphides. In brick ore beaut i fu l rythmical cuprite separa -
tions can be observed (Fig. 17.). Cupri te formed in this manner does not 
contain native copper. 'Malachite pseudömorphs a f t e r cuprite are not in-
frequent, As regards crystal forms on cupri te crvstals see Hunga r i an 
text. -
Polished sections of cuprite changing into azurite, or more f r e -
quently into malachite, of ten exhibit the phenomenon of zonary de-
composition (Fig. 18.). Analysis 23 shows the results of the analytical 
examination of selected native copper free, minute, cupri te crystals. 
Cupr i te is surrounded by malachite the f inal decomposition pro-
duct of the copper minerals. Nearest to the core, gel-malachite zones, 
varying f rom light' to dark, can be found, on giving off wa te r it chan-
ges in the outer zones to crystalline malachite. I t forms well defined 
crystals which are either columnar in combinations (110). (001) or t a -
bular (100). 
Azurite occurs also in fine crystals, concerning their forms es ta-
blished by Tokody and Kertai see Hungarian texi. 
A very few, micron sized, granules of native- gold are a lways 
contained in cupri te and malachite respectively,! pointing to the fac t that 
gold appears pr imari ly in the relatively younger sulphide copper ores, 
a t the first place in chalcopyrite. 
The decomposition of tetrahedrite furnishes the aforementioned 
earthy cinnabar w hich is associated with the minute lustrous drops of 
native mercury. Of the oxidation ores of galena cerussite is wide-
spread. Regarding the forms hitherto observed on its crystals see H u n g a -
rian text. The material collected by the authors contains cerussite c ry-
stals exhibiting a quite different structure to any as vet described, in-
asmuch as they are elongated to the direction of axis c, attaining even 1 
cm. in size. Anglesité is older, as well as rarer, than cerussite. With res-
pect to the forms of its crystals see Hungar ian text. 
In the oxidations zone, in addition to; relict, crystalline, g ranu-
lar, p r imary b'arite, secondary formations of the la t ter can also be detec-
ted. It is generally found in thin, (001) tabular , crystals, composing ro-
settelike groups on limonite or secondary copper ores. Concerning its 
form see Hungar ian text. 
Calcite is a common secondary mineral usual ly incrusting limo-
nite, cuprite, or crystal aggregates of malachite. As regards the forms on 
their ra ther rare columnal crystals see Hungar ian text. 
Other secondary mineral occurrences are aragonite and- gypsum. 
A review of the results of the investigations shows that so f a r t he 
following minerals have been established in Rudabá i iya : 
Primary dominating minerals: ankerite, siderite, barite, quartz. 
P r imary accessory minerals: sericite, ironglance, pvrite, sphalerite, 
marcasite, chalcopyrite, bornite, tetrahedrite, galena, jamesonite, bour -
nonite, cinnabar. 
Secondary dominating mineral: limonite. 
Secondary accessory minerals: red iron ochre, siderite; marcasite, 
kakoxen, melanterite, pyrolusit'e, psilomelane, wad , unknown copper 
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¿ulpliide. clialcocite, covellite, cuprite, tenorite, native copper, azurite, 
malachite, gold, cinnabar, mercury, sulphur, cerussite, anglesite, barite, 
quar tz , calcite, aragonite, gypsum. 
The chemical elements of the mineral association are: 
Dominating elements exceeding on the average 1 per cent: O, C, 
Fe, Ca, Mg, Si, Ba, S. Ai, Mn, H. 
Less frequent elements on the average less thao 1 per cent, which 
can, however, still b e determined analytically: Cu, Pb, Zu>. Sb, He, 
Ag, Au, K, Na, Sr, P . ~ 
Elements occurring only very rarelywThich"can only lie determined 
spcctroscopically: Li, B, Ga. 
It can therefore be stated, that the ore deposite of Rudabanyal is a 
typical ly hydrothermal — metazomatic mineral association. It is poor in 
dominating pr imary. andysecon<J^y:Tand;Wdi"in^accessdry minerals. 
/ Martonyi. 
The ore occurrence of Martonyi is very similar in/ origin and mi-
neral association to that of Rudabanya , it is vir tual ly the same only on 
a smallerl scale. Its ore also consists of ankerite formed b y metazomatism 
from Guttenstein dolomites and subordinated Campiliari limestone, and 
of liinonite forming on their decomposition. Ankerite exhibits a finely 
granula ted f requent ly brecciated structure: Twinning lamellae structure 
and undulating extinction can also be observed. 
The ankerite of Martonyi contains f a r less barite and quar tz than 
thai, occurring at Rudabanya . Concerning the analytical examination of 
a quite intact, as well as a decomposed specimen, see Hungar ian text 
analyses 24, 25. 
Among the sulphide ores pyri te is the oldest. Its idiomorplious, 
f rac tured components are mostly rounded. H i e chalcopyrite replacing 
carbonate and pyri te has likewise, as a consequence of strong compression 
•curved plates with a polysynthetic twinning lamellae. Bomite occurs too 
associated with the latter, par t ly syngenetically and par t ly as a replac-
ing mineral. Chalcopyrite and bornite are both replaced b y antimon-
tetrahedrite containing subordinate amounts oif mercury. In addition to 
the copper ores of the decomposed carbonate fractions covellite can also 
be detected. The limonite formed by the decomposition of ankerite is 
good iron ore. Relating to its analytical data see Hungar ian text (analy-
ses 26, 27). Malachite and occasionally also azurite cam be found in small 
patches in the limonite. 
Minerals occurring in Martonyi: 
Primary dominating mineral: ankerite. 
Pr imary accessory minerals: quartz, barite, pyrite, chalcopyrite, 
bornite. tetrahedrite. 
Secondary dominating mineral: limonite. 
Secondary accessory minerals: clialcocite, covellite, malachite, 
azurite. 
The dominating chemical elements of the mineral association are: 
<). C, Mg, Fe, Ma, Si, I I. 
Elements occurring more rarely: Al, Ba, S, Cu, Sb, Hg. 
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Tornaszentandrás. 
The ore deposite in the сал е of Mt. Osztramos can be ranged into 
the series of residual sediments. Iron solutions penetra ted the Middle 
Triassic limestone, their decomposition furnishing the: accumulated brown 
iron ochre. As regards the analysis of a specimen see Hungar ian i e x t 
(analysis 28). The limestone is permeated with thin hematite veins com-
posed b y tabular crystals according to c. This almost ideally pure ore 
seems to have formed in a pneumiatolytic exhalat ive manner. Concer-
ning analytical data see Hungar ian text analysis 29. 
Szendrölád. 
Certain limonite nets in this area are par t icular ly a b u n d a n t - i n 
manganese. Analyses 50, 31 of the Hungar ian text give the. results of 
the analyses of two limonites, the one containing more and the other less 
manganese. 
Uppony, Nekézseny. 
See analyses 32,33, of the Hungar ian text of a limestone permeated 
with1 quar tz containing insignificant amounts of magnesia and iron car-
bonates, as well as that of limonite occurring as the residual sediment of 
the iabove mentioned limestone. 
Mád. 
This limonite differs entirely from all hitherto described types. 
The authors believe that it л vas deposited by spring waters containing 
hydro carbonate of iron. The iron was disdlved'by spring waters contain-
ing carbon dioxide ascending along the fissures f rom the ad jacen t rocks. 
This solution impregnated the loose agglomerate and quartzite with the 
precipitated iron hydroxide, and. ascending to the surface as spring w a -
ter accumulated in a small lake, on losing its carbon dioxide the mineral 
components it contained where deposited a t the bottom of the Jake as 
iron hydroxide gel. The relatively high phosphorous content also supports 
this line of approach. It is compact, its colour is brownish-black changing" 
on illumination into tobacco-brown. Other characteristics are tha t it is 
very anizotropé and shows-high interference colours, its sp. g. is 3.81. 
Analyses 34, 35, 36 of the Hungar ian text involve the results of 
analyses of a limonite impregnating a quartz agglomerate, a specimen of 
pyrolusite, and one of limonite (hardness 5) showing the nearly ideal 
composition described above-
Regéc. 
These occurrences! consist of brown iron ochre and breccia cemen-
ted b y the ' former . The limonite m a y like that of Mád ¡be regarded as a 
spring water sediment. 
Concerning the analyses of a pure limonite and a breccian ore 
see Hungar ian text (analyses 37, 39). 
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Zengővárkony. 
This limonite is very, similar to t h a t of Mád; Their appearance , 
colour, both on i l lumination arid the passing through of light, as well as 
anisotropy are qu i te identical. In thin sections,on the compact l imonite 
caves, which were later filled u p b y silicis acid, the minu te th in crys-
tals of goethite, showing straight extinction, can he detected on the wall 
of the сале. The analyses of specimens f rom four d i f fe ren t places a re 
contained in the Hunga r i an text . 
Contr ibut ion f rom the Mineralogical a n d Petrographical Inst i tute 
of the Universi ty of Szeged (Hungary.) 1950. 
МИНЕРАЛЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОЙ Р У Д Ы 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕНГРИИ. 
Др. Ш. Кох, Др. Д. Грасселли и Э. Донат. Анал. 1—43 и рис. 
1—20 в венгерской тексте. 
Анализы 1—3 изготовлены из богатых рудой экземпляров верлита, 
содержащего илменит и м а г н е т и т и добываемого в Сарвашкэ у в ОднОм 
из наших месторождений магматического происхождения. Анкерит— 
сидерит Рудабаня, являющегося мвсторждением гидротермально—мета-
соматического происхождения—негомогенный, а это с баритом и кварцом 
сильно примешенный и содержащий тоже сульфидине руды—минеральный 
агрегат, которий подвержен был последующему сильному Д а в л е н и ю 
горных масс. Резултаты анализа видны в анал. 4—10. Аналитические 
резулльтаты часгых баритовых и более редких сульфидных руд показа-
ны в анал. 11 —14. а результаты анализа лимонита возникнувшего выве-
триванием карбонатов—в анал. 15—19. Анализ 20. представляет собой 
результат анализа мезозойского сидерита, а 21.— псиломелана. Анализ 
22. показывает аналитический результат баритовой жилы, содержащей 
ковеллин, 23-й яваяется анализом купритовОго кристалла. Преобладающие 
элементы рудного месторождения Рудабаня — О С .Ре Са А^ Б! Ва Б 
А1 Мп, реже встречающиеся элементы — Н Си РЬ Ъл БЬ Аи К Иа 
Бг Р, совсем редкие элементы — У В Оа. Аналитические резултаты 
анкерита Мартоньи, являющегося месторождением также гидротермально-
метасоматического происхождения, и результаты лимонита, образовив-
шегося по выветриванию последнего, видны в анал. 24—27. 
Лимонит Торнасентандраша, Сендрэлада, Уппоня, Некеженя является 
Оседанием по выщелачиванию, напротив этого лимонит Мада, Регеца и 
Зенгэварконя—химическим оседанием. Результаты их анализа показаны 
под Но. 23—43. 
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KÉPMAGYARÁZAT. T H E LEGEND O F T H E ILLUSTRATIONS. 
1. kép. Áthengerel t szerkezetet m u t a t ó szideri t és bá r i t , töredezet t pir i t k r i s tá lyok 
Sideri te and ba r i t e exhibi t ing rol led ou t s t ruc tu re , pyr i te c rys ta l f r agmen t s -
II Nic. 130 x. 
2. kép. Homöoblasz t ikus mozaikszerkezetet m u t a t ó á tk r i s t á lyosodöt t szideri t . 
Recrystall ized s ider i te exhibi t ing homöob las t i c mosa ics t ruc ture . + Nic. 200 x. 
3. kép. Limon.it e rekke l á tszőt t b recc iás érc . 
Brecciated ore permea ted with l imonite veins. II Nic. 140 x. 
4. kép. Mozaikszerkezetű á tkr i s tá lyosodot t sz ider i tben ba r i t zá rvány re l ik t szideri t tel-
Bar i te inclusion in recrystal l ized s ider i te wh ich shows mosa ics t ruc tu re w i th 
relict s ideri te . + Nic. 45 x. 
5. kép. Idiomorf t r igonál is kvarckr i s tá lyok szider i tben. 
Id iomorph ic tr igonal quar tz crystals in s ider i te . II Nic. 35 x. 
6. kép. Szideri tet bar i t és kvarc szor í t ki . 
Bar i te and quar tz replac ing sideri te . II Nic. 120 x. 
7. kép. Kalkopi r i t (fehér) k a r b o n á t o s ércet (szürke) szorít ki.' E rős rel ieffel , részben 
bari t , - részben pirit k r i s tá lyok . 
Chalcópyr i te (white) replacing ca rbona t e ore (gray). Par t ly bari'tc and pa r t ly 
pyr i te crystals exh ib i t ing - s t rong relief. II Nic. 50 x. 
8. kép. Poliszimtetikus kal-kopiriit ikerkr is tá ly , C. Y. Hsieh e l j á rása szer in t étetve, gör -
bült iker lemezekkel . 
Po lysyn the t i c chalcópyr i te twin crystals, etched according to C. Y. Hsieh ' s 
method, wi th curved twin-4amellae. + Nic. 150 x. -
9. kép. Szingenet ikus ka lkopi r i t (fehér) bo ra i t (sötétszürke) kö rü lö t tük kaikozin ' (vilá_ 
gosszürke) . .Utóbbiban covell inpikkelyek, kö rü lö t t e kupr i t . 
Syngenetic cha lcópyr i te (white) borni te (dark gray) su r rounded by chalcoci te 
- (light gray), the l a t t e r conta in ing covelLite platelets s u r r o u n d e d by cupr i te . 
Oil. ¡mm. II Nic. 117 x. ' 
10. kép. B o r n i t ' (szürke), benne szabályta lan a l a k ú szingenet ikus- és lemezesen szétete-
gyedett' ka lkopi r i t (fehér). Körü lö t t e vékony, szegélyben- az ú j rézszulf id m ó d o -
sulat . (egészen világosszürke), m a j d covellin. 
Born i t e (gray) conta in ing par t ly i r regular fo rms , syngenetic,, and pa r t ly l amel la r 
d i smix tured chalcópyr i te (white). Su r rounded by- a t h in border of t h e n e w 
copper su lphide modi f ica t ion (quite l ight gray), and present ly by covelliite. 
Oil. imm. ?ll Nic. 370 x. 
11. kép . Ete te t t ga len i tben jamesoni t (fehér) és b a r i t (szürke). 
J ameson i t e (white) and bar i te (gray) in, etched galena. II Nic. 100 x. 
12. kép. Kakoxéir kr i s tá lycsopor t . 
Crystal .group of kakoxen . + Nic. 80 x. 
13. kép. Borni to t kiszor í tó ismeretlen rézszulf id. 
Unknown copper su lphide replac ing born i t e . Oil. imm, + Nic. 117 x. 
14. kép. Kaikozin (világosszürke) keretezte és fe l szabda l ta bo rn i t (szürke). A ka ikoz in 
kup r i t ba (egyenetlen felületű, szürke) megy á t . 
Chalcocite (light gray) su r round ing and dividing born i te (gray). Chalcoci te 
proceeding into cupri te (uneven surface, gray). II Nic. 45 x. 
15. kép. Meroedrikusan. fejlett- és egyik lappár szer int /lapult (210) f o r m á k a lko t t a 
oktaeder szerint á tnőt t te rmés-réz ikerkr i s tá lyok . 
Native copper twin crystals , merohedr ica l iy developed with oc tahedra l i n t e r -
growths . f l a t t ened accord ing to one of the p la te pairs , composed of f o r m s 
(210). 60 x. -
Ifi. kép. Ri tmikus kiválást m u t a t ó termés-réz . H-JOLH- NHjOH-val étetve. 
Native copper showing rythmical separa t ion etched wi th H2O2 + NH4OH. 
II Nic. 35 x. 
17. kép . Ri tmikusan kiválói t kup r i t téglaércben. 
Cupri te separa ted ry thmical ly in br ick ore. II Nic, 70 x. 
18. kép. Zónásan mállot t kupr i t kr is tá lyok (világosszürke) malachitban.-, Elszór t ke rek 
fo l tokban , l imonitos tenori t . > 
Cupri te crystals (light gray) zonally decomoosed in malachi te , and l imoni t i c 
tenor i te in dess iminated round patches. II Nic. 50 x. 
19. kép. Termés a rany (fehér) kup r i t ban (világosszürke) és ma lach i tban (sötétszürke) . 
Native gold (white) in cupr i te (white gray) and malachi te (dark gray) . II Nic. 
600 x. 
20. kép. Tűvasérc kr is tá lyok l imoni t üregében fennőve . 
Goethite crystals in l imonile cave. II Nic. 250 x. 
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